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К ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БАШКИРСКОЙ АССР
ЗА 1947 Г.
Истекший год был годом дальнейших новых успехов в восстанов­
лении и развитии народного хозяйства Башкирской АССР. Областная 
промышленность и промысловая кооперация республики перевыполнили 
план 1947 года по выпуску валовой продукции. Значительно увеличил­
ся в 1947 году валовый сбор зерновых культур против 1946 года. Кол­
хозы и совхозы республики перевыполнили государственный план хле­
бозаготовок. Впервые за последние годы машино-тракторные станции 
республики не только выполнили, но и перевыполнили план тракторных 
работ. План товарооборота выполнен государственными и кооператив­
ными торговыми предприятиями и организациями на 107,7%.
Достижения в развитии народного хозяйства Башкирской АССР 
оказали благотворное влияние на исполнение бюджета республики. 
Бюджет за 1947 год выполнен значительно лучше, чем в 1946 году. 
Общие итоги исполнения бюджета определились (в тыс. руб.):
Утверждено 
на 1947 г.
Исполнено 
за 1947 г.
% испол­
нения
Доходы—б р у тто ........................................
Доходы—без взаимных расчетов и фон-
839705 887050 105,6
дов регулирования . . . . . . . . . 831372 835720 100,5
Расходы-—б р у т т о ....................................
Расходы—без взаимных расчетов и
824521 841913 102,1
фондов регулирования ........................ 816188 794523 97,3
Превышение доходов над расходами . 15184 45107 297,1
Таким; образом предусмотренные бюджетом доходы . выполнены 
на 100,5% и предусмотренные бюджетом расходы—на 97,3,% с пере­
ходящим остатком бюджетных средств в сумме 45,1 млн. руб.
С превышением поступили в бюджет отчисления от прибылей лег­
кой и мясомолочной промышленности, подоходный налог с промыс­
ловой и потребительской кооперации, отчисления от подоходного налога
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с населения и от государственных займов, ряд местных налогов и 
сборов и др.
Наряду с этим, в результате невыполнения производственных пла­
нов и планов накоплений, не обеспечили платежи в бюджет вкусовая 
промышленность, предприятия Управления автотранспорта, предприятия 
Управления кинофикации, хозорганы Министерства сельского хозяйст­
ва, коммунальные предприятия й некоторые другие отрасли хозяйства.
Значительная сумма недопоступила по налогу с оборота.
Недовыполнение расходной части бюджета об’ясняется невыпол­
нением плана капитальных работ, недоосвоением государственной до­
тации, недоиспользованием ассигнований на питание по лечебным и 
детским учреждениям и неполным развертыванием сети.
ДОХОДЫ.
Выполнение плана платежей по отраслям хозяйства и отдельным 
Видам доходов и налогов характеризуется следующими данными:
1. Промышленность. От областной промышленности поступило 
в бюджет 7147 тыс. руб., против 5630 тыс. руб., предусмотренных по 
бюджету, или 126,9%1. С превышением поступили платежи от мясомо­
лочной, пищевой и легкой промышленности и недопоступили от мест­
ной, рыбной и вкусовой промышленности. Основное недопоступление 
идет за счет вкусовой промышленности, недодавшей в бюджет 323 
тыс. руб., вследствие неудовлетворительной работы Уфимского пивова­
ренного завода, выполнившего годовой план на 80,°/о1.
2. Сельское хозяйство. Из 2250 тыс. руб., предусмотренных по бюд­
жету от хозорганов Министерства сельского хозяйства, фактически пос­
тупило 1448 тыс. руб., или 64,4%>. Недодали в бюджет Сельхозснаб 541 
тыс. руб. и Пчелконтора—253 тыс. руб. Причинами невыполнения пла- 
.на платежей в бюджет являются: по Сельхозснабу—замедление товаро­
оборота и снижение против плана размера накоплений и по Пчелконто- 
ре—невыполнение плана накоплений, вследствие неудовлетворительной 
работы конторы, а также снятие с Пчелконторы заготовки меда.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство. По жилищно-коммуналь­
ному хозяйству иоступило в бюджет 10062 тыс. руб. против 11924 
тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 84,4%1, в том числе до­
ходы жилищного хозяйства выполнены на 115,7% и коммунального 
хозяйства и благоустройства на 76,1%. Превышение доходов жилищно­
го хозяйства идет за счет увеличения поступлений по арендной плате 
за торгово-складские и конторские помещения на 221 тыс. руб. и по 
отчислениям от прибылей гостиниц, в результате начисления двойного 
тарифа с лиц, проживающих в гостинице Свыше 2-х месяцев, на 212 
тыс. руб.
' По коммунальному хозяйству й благоустройству недопоступление 
идет за счет невыполнения плана отчислений от прибылей коммуналь­
ных предприятий. Так, например, из предусмотренных по бюджету 
7298 тыс. руб. отчислений от прибылей коммунальных предприятий 
фактически поступило 5015 тыс. руб., или 68,7,%:.
Коммунальные предприятия, кроме трамвая, электростанций и 
электросети, плана эксплоатации в 1947 году не выполнили, себестои­
мость \слуг оказалась по большинству предприятий выше плановой, 
вследствие чего план накоплений оказался также не выполненным.
Основное недопоступление платежей в бюджет идет по водопрово­
дам и канализации, по которым из 6203 тыс. руб. фактически поступи­
ло 3936 тыс. руб. или 63,4%. Одной из причин невыполнения плана по
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отчислениям от прибылей по водопроводам и канализации является 
наличие большой недоимки по водоканалтресту гор. Уфы, достигшей 
на 1 января 1948 года 1196 тыс. руб. Кроме того план по полезному 
отпуску воды недовыполнен на 9,8%, что об’ясняется большим коли­
чеством утечек и аварий. В 1947 году утечки составили 15% вместо 
плановых 8%, что обусловлено главным образом наличием техничес­
ких дефектов и недоделок водопровода.
Банно—прачечные предприятия вместо предусмотренных по плану 
накоплений 373 тыс. руб. дали убытка 393 тыс. руб. Основной при­
чиной невыполнения плана по баням являются перебои в снабжении 
топливом вследствие необеспеченности горкомхоза и Уфимского бан­
но—прачечфо’го треста транСпортнымй средствами, что приводило к 
простоям бань. В некоторых банях простои из-за отсутствия топлива 
составляли до 150 дней. Простои бань имели место и по причине за­
пущенного и изношенного состояния котельного хозяйства и нерегу­
лярного водоснабжения.
4. Торговля. Отчисления от прибылей торговых организаций пос­
тупили в бюджет в сумме 18563 тыс. руб., против 18807 тыс. руб., 
предусмотренных по бюджету, или 98,7%. Несмотря на перевыполне­
ние плана по розничному товарообороту' и общественному питанию 
и перевыполнение плана накоплений, платежи в бюджет полностью не 
выполнены. Невыполнение плана платежей в бюджет об’ясняется тем, 
что в связи с увеличением товарооборота в IV квартале 1947 года 
местным торгам и тресту столовых увеличен норматив оборотных 
средств на IV квартал против утвержденного годового норматива на 
1696 тыс. руб. за счет снижения платежей в бюджет. Одновременно 
с этим установленный по плану процент рентабельности по торговле не 
выполнен на 0,64% к обороту, вследствие повышения против плана 
издержек обращения по торговле.
5. Местные налоги и сборы. Местные налоги и сборы поступили в 
бюджет в сумме 55857 тыс. руб. против 56133 тыс. руб., предусмотрен­
ных по бюджету или 99,5%. При перевыполнении плана по налогу со 
строений и земельной ренте значительное недопоступление имеется 
по разовому сбору на колхозных рынках и налогу с кино и зрелищ. 
Разовый сбор поступил в сумме 18100 тыс. руб., или 91,8% годового 
назначения. Нед'ов’ыпЪлнение разового сбора об’ясняется неудовлет­
ворительной работой управлений рынков по организации полноты охва­
та разовым сбором торгующих на рынках и недостаточным контролем 
со стороны финансовых органов. Значительное влияние на недовыпол­
нение разового сбора оказало и то обстоятельство, что многие кол­
хозные рынки, особенно в сельской местности, неблагоустроейы и не 
имеют в достаточном количестве столов, лотков и т. д.
Налог с к и н<оус та ново л поступил в оу(мме 12707 тыс. руб.,, или 
90,8% годового назначения и налог со зрелищ—1182 тыс. руб., или 
89,2%. Основной причиной недопоступления налога с кино и зрелищ 
является неудовлетворительная работа предприятий Управления кино­
фикации и Управления по Делам] искусств при Совете Министров БАССР 
по выполнению финансового плана. Годовой план валового сбора 
предприятиями Управления кинофикации выполнен на# 82,5.°/о! в 
том числе по селу на 65,1%, что объясняется частой демонст­
рацией одних и тех же фильмов, наличием плохой рекламы и больших 
простоев. Предприятия Управления по делам искусств план по валовому 
сбору выполнили на 78,0%, причем недобор составил около 1,5 млн. руб.
6. Отчисления от государственных налогов и неналоговых доходов. 
Отчислений от государственных налогов и неналоговых доходов посту­
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пило 660196 тыс. руб., против 661775 тыс. руб., предусмотренных по 
бюджету, или 99,6?/о. Отдельные виды налогов и доходов выполнены:
а) отчислений от налога с оборота поступило 364946 тыс. руб., про­
тив 389582 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 93,7%1 Хотя 
поквартальное задание по налогу с оборота выполнено за год на 102%, 
однако годовой контингент, принятый при утверждении бюджета, не­
довыполнен на 147,8 млн. руб., от которых бюджет республики недопо­
лучил 24,6 млн. руб. Основной причиной недопоступления налога с обо­
рота является невыполнение плана завоза и реализации товаров об­
ластными базами промышленности и предприятиями особой торговли. 
Областные базы промышленности недодали налога с оборота в III 
квартале: «Главтекстильсбыт»—5,2 млн. руб. при выполнении плана за­
воза на 79,0%, «Главтабак»—2,7 млн. руб. при выполнении плана за­
воза на 75,0%', «Рыбсбыт»—2,5 млн. руб. при выполнении плана заво­
за на 34,0о/й и т. д.; пивоваренная промышленность недодала бюдже­
ту налога с оборота 8,2 млн. руб. и Башкирская контора «Главнефте- 
снаба»,—2,3 млн. руб.; плохо работала маслодельная промышленность, 
недодавшая в I и II кварталах налога с оборота 16,0 млн. руб.; особой 
торговлей, по причине невыполнения плана завоза и реализации това­
ров, недодано «налога с оборота в I квартале 19,5 млн. руб. и в III 
квартале 21,3 млн. руб. и т. д.;
б) предусмотренные бюджетом платежи населения выполнены, при­
мерно, на уровне плана. Так, например, отчисления от подоходного на­
лога с колхозов поступили в бюджет в сумме 3626 тыс. руб., или 
99,3%, от подоходного налога с населения—97409 тис. руб., или 
103,4%!, от сельхозналога—32487 тыс. руб. или 98,5% и налога на 
лошадей единоличных хозяйств—403 тыс. руб., или 90,6%.
Недопоступление подоходного налога с колхозов и сельхозналога 
об’ясняется наличием оставшейся недоимки на 1 января 1948 года, а 
по налогу на лошадей единоличных хозяйств—снижением поголовья 
лошадей у единоличных хозяйств. Перепоступление отчислений от 
подоходного налога с населения идет за счет рабочих и служащих 
в связи с увеличением фонда заработной платы;
в) отчисления от государственных займов поступили в бюджет в 
сумме 152605 тыс. руб., или 115,9% годового плана. В бюджет респуб­
лики перепоступило отчислений против плана 20935 тыс. руб., при чем 
поступление займа по рабочим и служащим составило 121,9% и по 
сельской подписке—Г04,0%. Годовой план поступления средств займа 
по сельской подписке выполнили и перевыполнили1 36 районов респуб­
лики, при чем некоторые из них, завершившие сбор займа в течение 
мая—июля 1947 года, организовали продажу займа среди сельского 
населения за наличный расчет. Годовой план поступления средств зай­
ма по рабочим и служащим из 73 городских и еельских районов вы­
полнили 69 районов и городов;
г) отчисления от доходов""МТС поступили в бюджет в сумме 1600 
тыс. руб., или 67,7% годового плана. Причиной невыполнения плана 
доходов, при перевыполнении плана тракторных работ, является невзы- 
скание недоимки шо натурплате за прошлое время в сумме 2650 
тыс. руб. и натурплаты за тракторные работы отчетного года 3000 тыс  ^
руб. %
7. Государственные налоги, сборы и пошлина, непосредственно зачи­
сляемые в местный бюджет. Подоходного налога с кооперации посту­
пило 13150 тыс. руб., против 8771 тыс. руб., предусмотренных по бюд­
жету, или 149,9%. Из указанной суммы поступило от потребительской 
кооперации—5829 тыс. руб., или 122,2% годового плана, от промысло-
б
вой кооперации—6434 туе. руб., или 191,3% и от коодера|ции инвали­
дов—786 тыс. руб., или 123,8%. План поступления подоходного нало­
га перевыполнен по всем системам кооперации. Однако й при этом 
потребительская кооперация годовой план накоплений недовыполнила на 
1944 тые. руб., в основном, за счет общественного питания, по кото­
рому недополучено реализованного наложения на 2700 тыс. руб. и пе­
рерасходовано против плана по издержкам обращения 3150 тыс. руб. 
Кроме того на недовыполнение плана накоплений оказали влияние 
непланируемые убытки, составляющие 7782 тыс. руб. и убытки выз­
ванные уценкой сельхозпродуктов на сумму 4305 тыс. руб., в резуль­
тате снижения рыночных цен в связи с денежной реформой и отменой 
карточек.
Накопления по промысловой кооперации составили 24358 тыс. руб., 
против 13300 тыс. руб., предусмотренных по плану, илй 183,1Р/о1. Пре­
вышение плана накоплений и суммы подоходного налога объясняет­
ся перевыполнением производстйенной программы по выпуску вало­
вой продукции, по промзанятиям и розничной реализации товаров, а 
также повышением рентабельности артелей вследствии высоких роз­
ничных цен на товары ширпотреба, установленных на уровне коммер­
ческих.
Государственная пошлина поступила в сумме 6755 тыс. руб., против 
6648 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 101,6°/!
8. Прочие доходы. В состав прочих доходов входят: отчисления
от обязательною окладного страхования в сумме 2749 тыс. руб., против 
3203 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 85,7|°/3. Эти отчис­
ления поступили в бюджет в сумме фактического их освоения; остатки 
бюджетных средств в сумме 22470 тыс. руб., т. е. в сумме фактиче­
ского их наличия на начало года и дотация из бюджета РСФСР в 
сумме 606Л тыс. руб., переведенная в порядке частичной компенса­
ции недопоступления отчислений от налога с оборота.
Кроме того в бюджет республики поступили средства, не преду­
смотренные бюджетом, полученные из бюджета РСФСР в порядке вза­
имных расчетов в сумме 6713 тыс. руб., средства районной промыш­
ленности, предназначенные на культурно-бытовое строительство — 
502 тыс. руб., средства, поступающие в районные бюджеты, для пе­
речисления в областной фонд развития районной промышленности — 
3468 тые. руб., и др.
Р А С Х О Д Ы
Направление средств по основным группам расходов произведено 
следующим образом (в тые. руб.):
Утверждено 
на 1947 г.
Исполн. 
за 1947 г.
И испол­
нен.
1. Финансирование народного х-ва . . 98/98 94239 96,1
2. Социально-культурные меропр. . . 631052 612С90 97,0
3. Управление . . * ................................ 75754 77426 102,2
4. Прочие расходы 11284 10768 95,4
ИТОГО . . . 816188 794523 97,3
Из приведенной таблицы видно,что план финансирования народного 
хозяйства выполнен н|а96,1г%, социально—культурных мероприятий—на 
97,0%, управления—на 102,2% и прочих расходов—на 95,4%.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Выполнение плана финансирования отдельных отраслей народного 
хозяйства определилось следующим образом (в тыс. руб.):
Утверждено 
на 194/ г.
Исполнено 
за 1947 г.
И испол­
нения
1. П ром ы ш ленность................................. 46573 43035 92,4
2. Сельское хозяйство ............................ 13721 12899 94,0
3. Жилищно-коммунальное хозяйство . 24866 23318 92,6
4. Прочие отрасли народного хозяй­
ства ......................................................... 12938 15287 118,2
ИТОГО . . . 98С98 94239 96,1
1. Промышленность. В процессе исполнения бюджета план финан­
сирования промышленности подвергся значительным изменениям. 
В соответствии с решением правительства увеличено финансирование 
промышленности на пополнение недостатка оборотных средств на 6519 
тыс. руб., увеличен лимит капиталовложений по промышленности 
стройматериалов на 600 тыс. руб. и топливной промышленности на 
100 тыс. руб.; увеличено финансирование на прирост норматива обо­
ротных средств по лесной промышленности на 200 тыс . руб., увеличе­
но финансирование на внелимитные затраты вкусовой промышленности 
на 190 тыс. руб., сокращенны лимиты капиталовложений по лесной 
промышленности на 2100 тыс. руб. В результате указанных изменений 
общий объем финансирования промышленности по уточненному плану 
определился в сумме 51500 тыс. руб. Фактическое финансирование 
составило 43035 тыс. руб., что к утвержденному плану составляет 
92,4% и1 к уточненному—83,6%'.
Недовыполнение плана финансирования промышленности объясняет­
ся неосвоением лимитов на капитальные вложения и ассигнований на 
государственную дотацию. Так, например, лесная промышленность из 
6063 тыс. руб., ассигнованных по бюджету на капитальные вложения, 
фактически освоила 3924 тыс. руб., или 64,7%1 и совершенно не исцоль- 
зОвала ассигнований текстильная промышленность в сумме 238 тыс. руб.
В связи с неудовлетворительным выполнением плана реализации 
лесопродукции лесная промышленность недополучила из бюджета го­
сударственной дотации 6517 тыс. руб., за счет недовыполнения произ­
водственного плана промышленность строительных материалов не ос­
воила госдотации 1491 тыс. руб., в связи с изменением ассортимента 
выработанной и реализованной продукции текстильная промышленность 
недополучила государственной дотации 512 тыс. руб., и, наконец, пи­
щевая промышленность, в связи с невыполнением плана по производ­
ству дотируемой продукции, не освоила госдотации 143 тыс. руб., а 
всего осталось неосвоенной государственной дотации по указанным 
выше причинам—8663 тыс. руб. В то же время переполучили госдота­
ции против плана легкая промышленность 552 тыс. руб. и топливная— 
332 тыс. руб., итбго 884 тыс. руб.
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Остальные расходы промышленности выполнены, примерно, на 
уровне плана 1947 года.
2. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство профинансировано из 
бюджета в сумме 12899 тыс. руб., против 13721 тыс. руб., предусмот­
ренных по бюджету, или на 94,0,%. Основными причинами слабого ос­
воения средств является неполное развертывание сети и недокомплект 
штатов. Из принятых по бюджету 28 средне-годовых агроучастков 
фактически развернуто только 19. Штат районных государственных 
инспекций не укомплектован на 59 человек, в том числе агрономов— 
19 человек. По зоотехнической и ветеринарной сети, кроме неполного 
укомплектования штатов, состав работников оказался более низкой 
квалификации, чем это было предусмотрено по бюджету. Должности 
ветеринарных врачей в ветлечебницах—зачастую занимаются- вет­
фельдшерами, при чем многие из них имеют курсовую подготовку. 
Все эго оказало влияние на понижение фонда заработной платы.
Хозорганы сельского хозяйства получили из бюджета 2022 тыс. 
руб., или 115,7%; годового назначения. Увеличение суммы финансиро­
вания было вызвано необходимостью покрытия разрыва в оборотных 
средствах Ремтресту, на что было отпущено из бюджета дополни­
тельно 272 тыс. руб.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство. На финансирование жилищно- 
коммунального хозяйства было предусмотрен^' 24836 тыс. руб., фак­
тически израсходовано 23018 тыс. руб., или 92,6%'. Из указанной сум­
мы на жилищное хозяйство израсходовано 4166 тыс. :руб'. против 
4961 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 84,0%Г годового 
назначения. Недовыполнение плана финансирования жилищного хо­
зяйства идет за счет неосвоения лимитов на капиталовложения, ко­
торые из 1120 тыс. руб. использованы только в сумме 32 тыс. руб., 
или 2,8%. Причиной неосвоения лимитов жилищного строительства яв­
ляется неудовлетворительная работа строительных организаций, в ча­
стности, треста «Башстрой» Министерства жилищно-гражданского 
строительства РСФСР.
На коммунальное хозяйство и благоустройство израсходовано 18852 
тыс. руб., против 19905 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 
94,7%, Недофинансирование мероприятий по коммунальному хозяйст­
ву и благоустройству объясняется неосвоенней средств по капиталь­
ному строительству. Ассигнования на капитальные работы выполнены 
в сумме 3405 тыс. руб. против 5060 тыс. руб., предусмотренных по пла­
ну, или на 67,3%’. В соответствии с освоением лимитов капиталовло­
жений в процессе исполнения бюджета Советом Министров РСФСР 
уменьшены лимиты по капитальному строительству на 1088 тыс. руб. и 
увеличены—на 900 тыс. руб. Таким образом, уточненный план капи­
таловложений составляет 4872 тыс. руб., который выполнен 
на 69,8%. 7
Одной из причин неудовлетворительного выполнения плана капиталь­
ного строительства является плохая работа треста «Башстрой», кото'  ^
рый должен был выполнить капитальных работ по коммунальному хо­
зяйству на сумму 2300 тыс. руб., а фактически выполнил лишь на 725 
тыс. руб., или 31,5%' к заданию.
На внелимитные затраты, в основном,- на благоустройство было 
предусмотрено 11761 тыс. руб., а фактически израсходовано 12465 тыс. 
руб., или 106,0%1 Превышение расходов идет за счет того, что' после 
составления бюджета правительством РСФСР было разрешено израс­
ходовать на благоустройство гор. Уфы (асфальтирование) допо'лни-
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тельно сверх сумм, предусмотренных по бюджету, 1000 тыс. руб. С 
учетом этого внелимитные затраты выполнены на 97,7:%. Недовыпол­
нение объясняется тем, что некоторые исполкомы райсоветов не вы­
полнили намеченные мероприятия по благоустройству райцентров и не 
освоили средства ассигнованные на эту цель.
4. Прочие отрасли народного хозяйства. На финансирование прочих 
отраслей народного хозяйства было предусмотрено 9038 тыс. руб., а 
фактически израсходовано 11152 тыс. руб., или 123,4%. Превышение 
суммы финансирований объясняется тем, что в течение года в соот­
ветствии с решением правительства РСФСР были увеличены ассигно­
вания по отдельный отраслям хозяйства. Так, например: а) в целях 
оздоровления финансового хозяйства треста «Башстрой» постановлени­
ем Совета Министров Башкирской АССР от 13 декабря 1947 года за 
№ 1254 отпущено на покрытие недостатков оборотных средств на 1 
октября 1948 года сверх сумм, предусмотренных по бюджету, 511 
тыс. руб. С учетом этого трест «Башстрой» получил из бюджета 1043 
тыс. руб., против 506 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 
206,1%;
б) на дорожное хозяйство израсходовано 2303 тыс. руб., против 
1400 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 164,5%1 Увеличение 
расходов произведено за счет денежных взносов, взыскиваемых за ук­
лонение от трудучастия в дорожных работах, которых поступило в 
бюджет 1004 тыл руб.?
в) согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 11 июня 
1947 года за № 436 и постановлению Совета Министров БАССР от 
20 июня 1947 г. за № 583 отпущено на покрытие недостатка оборот­
ных средств на 1 января 1948 года Горторгам Уфы и Черниковска 
931 тыс. руб.?
г) Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 10 апреля 
1947 года и постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1947 г. 
за № 862 на эксплоатацию и благоустройство рынков, начиная с 1 ап­
реля 1947 года, установлены отчисления от сумм разового сбора и 
платы за услуги в размере 25% вместо 15% от сумм разового сбора и 
10% — платы за услуги. Вследствие этого фактический расход по 
бюджету по отчислениям на указанные цели составил 4515 тыс. 
руб. против 3257 тыс. руб., предусмотренных по бюджету, или 
138,6%'.
По некоторый отраслям хозяйства, предусмотренные по бюджету 
ассигнования остались неосвоенными. Так, например, из 1649 тыс. руб. 
утвержденных по бюджету на освоение и эксплоатацию малых рек, 
фактически Использовано лишь 481 тыс. руб. или 29,2%. Основная 
Сумма этих ассигнований предназначалась на приобретение флота. Од­
нако, из предусмотренных по плану 16 катеров получено только 3 и 
из намеченных к приобретению несамоходного флота в 800 тонн, фак­
тически приобретено лишь 5 барж в 200 тонн.
Ассигнования на связь использованы на 93,2%, на мероприятия ар­
хитектуры на 59,8% и на финансированные хозсрганов здравоохранения— 
на 82,5%.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИИ
На финансирование социально-культурных мероприятий было пре­
дусмотрено по бюджету 631052 тыс. руб., а фактически израсходова­
но 612090 тыс. руб,, и1ли 97,0%, в том числе (в тьгс. руб.):
Ю
Наименование отраслей Утверждено на 1947 г.
Исполнено 
за 1947 г.
У» испол- 
‘ нения
; . • : 1 ;«•>. * '
1. П росвещ ен и е......................................... 455535 446924 98,1
2. Здравоохранение ................................. 166162 155976 93,9
3. Физическая к у л ь т у р а ......................... 1150 1111 96,6
4. Социальное обеспечение .................... 8205 8079 98у5
ИТОГО . . . 631052 612090 97,0
1. Просвещение. Из предусмотренных по бюджету на мероприятия
просвещения 455535 тыс. руб. израсходовано 446924 тыс. руб., или 
98,1%', в том числе на мероприятия Министерства просвещения —- 
—386811 тыс. руб., или 97,3%! и «а мероприятия прочих ведомств—- 
60113 тыс. руб., или 103,8%|. .
Отдельные мероприятия Министерства (просвещения- профинанси­
рованы следующим образом (в тыс. руб.):
Наименование мероприятий Утверждено Исполнен ^ 4* ИСИОД- г нения
1. Детсады в город ах ............................ 10330 9731 94,.2
2. Детсады в сельской местности . . 6400 5182 80,9 :
3. Школы всеобуча в городах . . . . 49173 49322 100,3
4. Школы всеобуча в сельской ме- к Г Г , - д - • ' • -
с т н о с т и .................................* . . . 217446 211882 97,4
5. Школы рабочей молодожи . . . . 3433 3273 95,3
6. Школы сельс. ой молодежи . . . . 3056 2280 74,7.
7. Интернаты при 'ш к о л а х ................ 1432 1313 . 93,1
8. Детские дома общего типа . . . . 76789 74825 97,4 .
9. Школы-интернаты для детей глухо-
немых и с л е п ы х ................................. С 426 5960 92,7
10. Прочие детские д о м а ........................ 1431 1444 100,9 ’
11. Педагогические у ч и л и щ а................ 13094 12869 98,3
12. Прочие мероприятия ......................... 8625 8710 ЮНО
ИТОГО . . . 397635 386811 97,3
Недофинансирование детских садов и школ всеобуча объясняется 
невыполнением плана по контингентам и недоиспользованием ассиг­
нований на хозяйственные и учебные расходы, а также на приобрете­
ние и ремонт учебных пособий, инвентаря и оборудования.
Ассигнования на школы рабочей молодежи использованы на 95,3% ' 
и школы сельской молодежи — иа 74,7,%. При этом контингенты уча­
щихся на конец года увеличились против плана в школах рабочей 
молодежи с 620 человек до 1169 человек и в школах сельской моло­
дежи — с 3002 человек до 3334 человека. Недоиспользование ассигно­
ваний объясняется тем, что эти школы размещены в помещениях школ 
всеобуча, которые в основном производят расходы по содержанию-, 
помещений. • - . . .  г • ■-/ , . . . .  ■••••;> :
И
Из 76789 тыс. руб., предусмотренных по бюджету на содержание 
детских домов общего типа, фактически израсходовано 74825 тыс. руб., 
или 97,4%. При чем недоиспользование ассигнований по детским до­
мам. в основном идет за счет образовавшейся экономии по питанию.
. Ассигнования на педагогические училища использованы на 98,3%. 
Колйчество учащихся на конец года предусматривалось 3513 человек, 
а фактически их было 3250 человек. Экономия образовалась за счет 
стипендий вследствие некоторого отсева учащихся.
Расходы па просвещение прочих ведомств выполнены на 103,8°/». 
В течение года по решению правительства были отпущены дополнитель­
ные ассигнования Управлению по делам искусств при Совете Ми­
нистров БАССР на покрытие недостатка оборотных средств театрам и 
филармонии в сумме 1844 тыс. руб. и другие расходы — 131 тыс. 
‘руб., и Управлению полиграфии на оборудование типографий — 200 
тыс. руб. Кроме того увеличены некоторые расходы в порядке пере­
движения кредитов. В результате этого мероприятия просвещения по 
отдельным ведомствам профинансированы: Министерства сельского
хозяйства на 106,5%, Управления по делам искусств — на 124,1%; 
Издательства на 163,1%, печати 100,2,%! и т. д. Недоиспользованы ас­
сигнования на просвещение по Министерству местной промышленнос­
ти, текстильной промышленности, Министерству коммунального хозяй­
ства, Министерству торговли, Управлению культпросветучреждений и др.
Недоиспользование ассигнований по Управлению культпросветучреж- 
деНий идет за счет изб,-'читален, вельских клубов и библиотек, кото- 
‘рые не были полностью укомплектованы соответствующими кадрами.
2. Здравоохранение. На мероприятия здравоохранения израсходо­
вано 155976 тыс. руб. против 166162 тыс. руб., предусмотренных по 
бюджету, или 93,9%. По отдельным учреждениям и мероприятиям ассиг­
нования использованы следующим образом (в тыс. руб.):
Утверждено 
| а 1947 г.
Исполнено 
за 1947 г.
И испол­
нения
1. Лечебно-профилактические учрежу 
дения ..................................................... 97577 93812 96,1
2. Учреждения и мероприятия по 
борьбе с туберкулезом . . . . 13050 11826 90,6
3. Санитарно-противоэпидемические 
учреждения и мероприятия . . . 14063 13024 92,6
4. Учреждения и мероприятия по 
родовспоможению ............................ 5066 4777 94,3
5. Лечебно-профилактическая по­
мощь д е т я м ......................................... 36047 32231 89,4
6. Прочие учреждения и мероприя­
тия .........................................................$ 359 306 85,2
ИТОГО . . . 166162 155976 93,9
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Основной причиной невыполнения плана финансирования учрежде­
ний и мероприятий здравоохранения является неполное развертывание 
сети лечебных учреждений, неукомплектованность ее соответствующи­
ми кадрами, неполная загрузка больничных коек и невыполнение норм 
расходов на питание.
3. Социальное обеспечение. На социальное обеспечение израсходо­
вано 8079 тыс. руб. против 8205 тыс. руб., предусмотренных по бюд­
жету или 98,5%. Основные мероприятия социального обеспечения, 
как-то: содержание домов для инвалидов, выдача пенсий и пособий и 
др. профинансированы полностью. Некоторый недорасход имеется лишь 
по содержанию врачебно—трудовых экспертных комиссий, вызванный 
невыполнением плана освидетельствований инвалидов. ;;
4. Физкультура и спорт. Ассигнования на мероприятия физкультуры 
и' спорта использованы в размере 96,6% (назначено 1 Г50 тыс. руб.'из­
расходовано 1(11 тыс. руб). Недорасход идет за счет недоиспбльзова1-' 
ния внелимитных затрат.
" Г  ~ У П Р А В Л Е Н И Е .  -  .
Расходы на управление были приняты по бюджету в сумме 75754 
тыс. руб., а фактический расход составил 77426 тыс. руб., или 102,2% 
годового назначения. Превышение бюджетного назначения вызвано 
тем, что в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР 
управленческие расходы были увеличены в средине года на 591 тыс. 
руб. Не были предусмотрены в бюджете расходы по проведению вы­
боров в Верховные Советы РСФСР и Башкирской АССР, на что из?-, 
расходовано из средств, отпущенных по госбюджету РСФСР—1524 тыс. 
руб.
Уточненный план расходов на управление составляет 78975 тыс: 
руб. С учетом этого экономия по расходам на управление выразилась 
в сумме 1552 тыс. руб. .• *
ПРОЧИЕ РАСХОДЕ)!.
• ч.-' * 1 &
На прочие расходы направлено 10768 тыс. руб., против 11284 тыс. 
руб., предусмотренных по бюджету, или 95,4%'. Из этой суммы израс­
ходовано на противопожарные, ветеринарные мероприятия и на чере­
пичное строительство за счет средств госстраха 2749 тыс. руб., или 
83,4<>/« плана’, на образование целевого бюджетного резерва и погаше­
ние задолженности' этому резерву—5393 тыс. руб., или 102,6% плана 
и на-прочие расходы—2617 тыс. руб., или 95,8% утвержденной суммы. 
При этом Управление промышленности стройматериалов использовало 
отпущенные за счет средств Госстраха суммы на черепичное строи­
тельство на 79,5%, Министерство сельского хозяйства БАССР на ве­
теринарные мероприятия—на 79,4% и Управление пожарной охраны 
на противопожарные мероприятия—на 53,9%.
Исполнение бюджета по группам диференцированных бюджетов 
определилось следующим образом (в тыс. руб,): .. .
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Брутто Доходы, предусмотрен, бюд* 
без фондов регул ир. и це-
утверж­
дено
испол­
нено °/оиспол.
левых остатков бюджет, 
средств
утверж.. исполн. °/о И С П .
Доходы
1. Республиканский. . 249046 277885 110,6 249046 263102 105,6
2. Республиканского 
центра .................... 75206 79143 105,2 75206 74089 98,5
3. Бюджеты городов 
неподчиненные 
райисполкомам . . 71034 74157 104,4 71034 72523 102,1
4. Бюджеты городов 
подчиненные рай­
исполкомам . . . . 22289 22417 100,6 22065 21947 99,5
5. Бюджеты рабочих 
поселков ................. 10127 9230 91,2 9882 8997 91,0
6.  Районные бюджеты 333907 348711 104,4 330446 325725 98,6
7. Сельские п 78096 75507 96,7 73693 69337 94,1
ИТОГО. .  . . 839705 887050 105,6 831372 835720 100,5
Расходы
1.  Республиканский . 244192 265556 108,7 241089 233721 96,9
2. Республиканского 
центра....................... 74146 77787 104,9 74146 76745 103,5
3. Бюджеты городов 
неподчиненные рай­
исполкомам . . л . 69744 70553 101,1 69744 68048 97,6
4. Бюджеты городов, 
подчиненные рай­
исполкомам . . . . 22399 21517 97,4 22099 21415 96,9
5.  Бюджеты рабочих 
поселков . . . .  . 9944 8227 82,7 9874 7761 78,7
6. Районные бюджеты 328816 328547 100,1 323444 317859 98,3
7. Сельские бюджеты 76080 69756 91,7 75792 68969 91,0
ИТОГО. . . . 824521 841943 102,1 816188 794523 97,3
Недовыполнение доходной части ряда бюджетов объясняется тем, 
Что некоторые доходы, имеющие значительный удельный вес в этих 
бюджетах, оказались невыполненными по республике в целом. Так, 
например, недопоступление налога с оборота оказало влияние на недо­
выполнение Доходной части районных бюджетов и частично бюджета 
гор. Уфы. Кроме того по бюджету гор. Уфы недопоступил разовый 
Сбор И отчислений от Прибылей коммунальных предприятий. Недовыпол­
нение доходной части бюджета рабочих поселков идет за счет недо-
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Поступления разового сбора и отчислений от государственных займов 
и по сельским бюджетам недопоступили местные налоги й сборы, на­
лог с нетоварных операций, подоходный налог с кооперации и отчис­
ления от государственных займов. Недопоступление отчислений от го­
сударственного займа в бюджеты рабочих поселков и сельские бюдже­
ты, при перевыполнении поступления этого займа по республике в це­
лом, об’явняется задержкой причитающихся сельским советам отчис­
лений в некоторых районных бюджетах. , - .........
• •■ч.'.м*
I
'ТО '3 ; .
• .л I :■ ' .  \ : V- . ■ "  ..
♦о;.; г. сш с, :
П р о е к т  б ю д ж е т а  б а ш к и р с к о й  а с с р  н а  1948 г о д
Бюджет Башкирской АССР на 1948 год построен исходя из задач, 
стоящих перед республикой в третьем году новой сталинской пятилет­
ки, и направлен на дальнейший под’ем хозяйства и повышение куль­
турно—материального уровня трудящихся республики.
Общий об’ем бюджета Башкирской АССР на 1948 год принят Со* 
ветом Министров Б АССР в следующем об’еме (в тыс. руб.);
1947 г. 
исполнен
1948 г. 
проект
%
к 1947 г.
Доходы ............................  .....................
Р а с х о д ы .....................................................
835720
794523
876124
876124
104,8
110,3
П р и м е ч а н и е :  Об’емы бюджетов показаны без фондов ре­
гулирования и внутрибюджетных расчетов.
Таким образом об’ем бюджета Б АССР на 1948 год увеличивает)- 
ся по доходам на 40.404 тыс. руб., Или на 4,8%' и расходам—на 81601 
тыс. руб., или на 10,3%.
Рост бюджета республики на 1948 год идет за счет увеличения 
вложений в народное хозяйство и социально—культурные мероприя­
тия, при стабильности расходов на управление и сокращении прочих 
расходов.
ДОХОДЫ.
Доходная часть бюджета запроектирована в следующих суммах 
(в тыс. руб.); 7чаг-'з " -
1947 г. 
исполн.
1948 г. 
проект
и
к 1947 г.
1. Доходы от хозяйства (р. 1 —16). . 57653 60350 104,7
2. Местные налоги и сборы (р. 19).
3. Отчисление от государственных 
' налогов и неналоговых доходов
55857 55112 98,7
(р. 20).....................................................
4. Государственные налоги, сборы и 
пошлина, непосредственно зачис-
660196 692185 104,8
ляемые в местный бюджет (р. 21) 
5. Прочие планируемые доходы без 
дотации и фондов регулирования
19905 21592 108,7
(разд. 17, 18, 22 и 3 0 ) .................... 42109 46885 111,4
ИТОГО доходов 835720 876124 104,8
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По отдельным отраслям доходы от хозяйства запроектированы сле­
дующим образом;
1. Промышленность. Общая сумма накоплений по областной Про* 
мышленности на 1948 год предусматривается в сумма 11741 тыс. руб. 
Из этой суммы 5852 тые. руб. остается у областной промышленности иа 
капитальные вложения, на покрытие прироста нормативов оборотных 
средств и другие расходы, а 5889 тыс. руб. отчисляется в бюджет. Кро­
ме того областная промышленность должна внести за счет прибылей по 
перерасчету за 1947 под 1670 тыс. руб. и свободной амортизаций — 
817 тыс. руб., а всего 8392 тыс. руб. против 7147 тыс. руб., полученных 
в 1947 году, или больше на 17*4%..В счет указанной суммы должны 
ввести местная промышленность 4091 тыс. руб.* топливная — 91 тыс. 
руб., рыбная — 227 тыс. руб., мясомолочная — 850 тыс. руб., пище­
вая — 1006 тыс. руб., вкусовая —336 тыс. руб., текстильная — 96 тыс. 
руб. и легкая -— 1695 тыс руб.
2. Сельское хозяйство. По сельскому хозяйству предусматриваются 
доходы от недр 102 тыс. руб. и платежи хозорганов — 1811 тыс. руб. 
Общая сумма накоплений по хозорганам сельского хозяйства преду­
сматривается 3052 тыс. руб., из которых остается у хозорганов на ка­
питаловложения и в оборотные средства 1358 тыс. руб. и отчисляется 
в бюджет 1694 тыс. руб. Кроме того предусматривается изъятие сво­
бодной амортизации 42 тыс. руб. и излишков оборотных средств — 75 
тыс. руб. Платежи в бюджет предусматриваются от Селъхозснаба 1238 
тыс. руб., Пчелконторы — 395 тыс. руб., Мелиоводстроя — 84 тыс. 
руб.,—Ремтреста—50 тыс. руб. и госплодопитомгаиков — 34 тыс. руб.
3. Лесное хозяйство. Доходы от лесов предусматриваются в сумме 
16400 тыс. руб., против 15760 тыс. руб., фактически поступивших в 1947 
году или с ростом на 4,1%. Указанная сумма предусматривается исхо­
дя из плана лесоотпуска, установленного на 1948 год.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство. Доходы от жилищно-ком­
мунального хозяйства предусматриваются в сумме 11729 тыс. руб. про­
тив 10062 тыс. руб.,, фактически поступивших в 1947 году, и|ли с ростом 
на 16,6%.
По жилищному хозяйству предусматривается от жилого фонда в 
сельских местностях — 787 тыс. руб., от сдачи в аренду торгово-склад­
ских и канторских помещений—1556 тыс. руб. и отчисления от прибы­
лей гостиниц и ремконтор — 357 тыс. руб., итого — 2700 тыс. руб.
Доходы от коммунального хозяйства и благоустройства предусмат­
риваются в сумме 9029 тыс. руб., против 7172 тыс. руб., фактически 
поступивших в 1947 году, или с увеличением на 25, 9%. Общая сумма 
накоплений по коммунальным предприятиям предусматривается 7356 
тыс. руб., из которых 474 тыс. руб. остается у коммунальных предприя­
тий и 6822 тыс. руб. отчисляется в бюджет. Кроме того предусматри­
вается доходов от коммунальных имущеютв 180 тыс. руб., сбор за спуск 
сточных вод 1940 тыс. руб. и прочие доходы — 87 тыс. руб.
5. Торговля. Платежи в бюджет от государственной торговли пре­
дусматриваются в сумме 16739 тыс. руб. против 18563 тыс. руб., фак­
тически поступивших в 1947 году. Общая сумма накоплений по госу­
дарственной торговле и тресту столовых предусматривается в сумме 
20730 тыс. руб., из которых 3996 тыс. руб. остается у торговли на вне- 
лимитные затраты, в фонд директора и в оборотные средства, а 16734 
тыс. руб. отчисляется в бюджет.
6. Разные местные неналоговые доходы. По разным местным нена­
логовым доходам предусматривается 8156 тыс. руб. против 8493 тыс. 
руб,, поступивших в прошлом году. Снижение суммы поступления выз-
Отдед хранен г 
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вано выпадением доходов от карточного бюро в1 связи с Отменой кар­
точек на продовольственные и промышленные товары.
7. Местные налоги и сборы. Поступление местных на/логов и сборов 
проектируется 55112 тыс. руб, против 55857 тыс. руб., поступивших в
1947 году, или со снижением на 1,3%. Уменьшение общей суммы пос­
тупления местных налогов и сборов объясняется снижением ставок разо­
вого сбора за торговлю на колхозных рынках. Поступление этого сбора 
проектируется 10520 тыс. руб. против 48100 тыс. руб., фактически пос­
тупивших в 1947 году. Наряду с этими проектируется с увеличением 
налог со строений на 23,0%, земельная рента на 29,2% и налог с ки­
ноустановок на 7,9%.
8. Отчисления от государственных налогов и неналоговых доходов.
Отчислений от-государственных налогов и неналоговых доходов про­
ектируется 692185 тыс. руб., против 660196 тыс., поступивших в 1947 го­
ду, или больше на 4,8%. Увеличение суммы отчисления от государствен­
ных налогов и неналоговых доходов идет за счет изменения процен­
тов отчислений и передачи в бюджет республики 80 %\ поступлений на­
лога на холостяков!, одиноких и малосемейных граждан СССР. Отчис­
ления от подоходного налога с колхозов и сельхозналога увеличены 
с 25%, до 35%, от подоходного налога с населения—с 60 до 80 проц., 
от государственных займов—с 70% до 80% и от доходов машинотрак­
торных станций—с 15% до 35%. В связи с увеличении размера отчис­
лений по указанным выше доходам и роста контингентов по некоторым 
из них, значительно снижается сумма отчислений от налога «с оборота— 
с 364946 тыс. руб. до 280064 тыс. руб., а процент отчисления от этого 
налога вместо 17,4%! на 1948 год установлен 11,6%.
9. Госналоги, сборы и пошлина, непросредственно зачисляемые в 
местный бюджет. Увеличение этой группы доходов с 19905 тыс. руб., 
поступивших в 1947 году, до 21592 тыс. руб. в 1948 году идет за счет 
передачи в бюджет республики патентного сбора в сумме 1810 тыс. руб., 
в то время как подоходный налог с кооперации несколько снижается 
и проектируется в сумме 12982 тыс. руб. против 13150 тыс. руб., пос­
ту пь'вших в 1947 году. При этом подоходный налог с потребительской 
кооперации предусматривается в сумме 5748 тыс. руб.,, с промысловой 
кооперации 4988 тыс. руб., лесопромысловой 1347 тыс. руб. и коопера­
ции инвалидов 879 тыс. руб. Государственная пошлина проектируетсян 
сумме 6800 тыс. руб. против 6755 тыс. руб., поступивших в 1947 году.
10. Средства передаваемые хозорганами. По этой группе доходов 
предусматриваются отчисления от обязательного окладного страхования 
на противопожарные и ветеринарные мероприятия и черепичное строи­
тельство всего в сумме 6248 тыс. руб.
11. Остатки бюджетных средств. Общая сумма остатков бюджетных 
средств на 1 января 1948 года составляет 45107 тыс. руб. Из этой сум­
мы обращается на покрытие расходов 27724 тыс. руб. Свободный оста­
ток бюджетных средств', переходящий на 1 января 1949 года, предусма­
тривается в сумме 17383 тыс. руб.„ а с целевым бюджетным резервом 
в сумме 15537 тыс. руб., оборотная наличность на 1 января 1949 года 
составит 32920 тыс. руб.
Г  1 !. V РАСХОДЫ
Направление средств1 по основным группам расходов проектируется 
следующим образом (в тыс. руб.);
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1947 г. 
исполне­
ние
1948 год Удельн.
вес
прироста
% к 
1947 г.Проект Прирост
1. Народное хозяйство . . . 94239 101480 7241 8,9 107,7
2. Социально-культурные ме-
роприятия ............................. 612090 689140 77050 94,4 112,6:
3. Управление. . . . . . . . 77426 77972 546 0,7 100,7
4. Прочие р а с х о д ы ................ 10768 7532 -3 2 3 6 4,0 69,9
ИТОГО . . . 794623 876124 81601 100,0 110,3
Из приведенной таблицу видНо, что из общего прироста расходов— 
81601 тыс. руб. на финансирование народного хозяйства направляется 
7241 тыс. руб. , или 8,9%, на еоциальн|о-культурные мероприятия—77050 
тыс. руб. или 94,4%, на управление 546 тыс. руб., или 0;7%; при еокра- 
щении прочих расходов на 3236 т. р.
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Финансирование отдельных отраслей проектируется в следующих 
размерах (в тыс. руб.);.
ч
1947 г. 
исполне­
ние
1948 год. и к
1917 г,Проект Прирост
1. Промышленность . . . . . . . . 43035 53951 10916 126,4
2. Сельское хозяйство . . . . . . . 12899 15990 3091 124,0
3. Жилищно-коммунальное хоэяй-
ство . . . . . . . . . . . . . . 23018 18890 —4128 82,1
4. Прочие отрасли народного хо*
зяйстьа . . .  .................................... 15287 12649 —2638 82,7
ИТОГО. . . . 94239 101480 7241 107,7
1. Промышленность. Общая сумма вложений в областную прбмыш* 
ленноеть предусматривается 65786 тыс. руб., бюджетным финансиро­
ванием покрывается 53951 тыс. руб., собственными средствами 11162 
тыс. руб. и прочими источниками — 673 тыс. руб. Бюджетное финанси­
рование направляется: нз капитальные вложения 8401 тыс. руб., на 
внелим'итные затраты — 790 тыс. руб., покрытие прироста норматива 
оборотных средств—6730 тыс. руб., на пополнение недостатка оборот­
ных средств—514 тыс. руб., на государственную дотацию—‘32445 тыс. 
руб., на премии надбавки—4900 тыс. руб. и прочие расходы1— 171 тыс. 
руб.
Из указанной суммы бюджетного финансирования предусматривает­
ся на финансирование лесной промышленности 33900 тыс. руб., легкой 
промышленности—11044 тыс. руб., промышленности строительных м а­
териалов—6031 тыс. руб., текстильной промышленности — 949 тыс. 
руб., топливной промышленности—705 тыс. руб., пищевой и вкусовой— 
949 тыс. руб., рыбной—280 тыс. руб. и местной—93 тыс. руб.
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Увеличение суммы финансирования из бюджета идет, в основном, 
по лесной и легкой промышленности. По лесной промышленности это 
повышение вызвано увеличением объема капиталовложений и реализа­
ции лесопродукции на 49% и увеличением себестоимости одного феет- 
метра с 55 руб. 42 коп. до 62 руб. 43 коп. за счет увеличения среднего 
расстояния еы в о зк и . По легкой промышленности повышение суммы фи­
нансирования вызвано увеличением объема производства и увеличением 
норматива оборотных средств за счет удорожания сырья.
2. Сельское хозяйство. На финансирование сельского хозяйст­
ва предусматривается 15990 тыс. руб. против 12899 тыс. руб., израсходо­
ванных в 1947 году, или с ростом на 24,0%. Из указанной суммы на 
финансирование сетевых учреждений и мероприятий проектируется 
13360 тыс. руб. с увеличением против прошлого года на 25,6%. За 
счет прироста расходов намечается дальнейшее расширение сети и уве­
личение норм некоторых расходов. Так, например, количество агроно­
мических участков увеличивается с 24 на 1 января 1948 года до 174 
на конец 1948 года, зоов!етучасшоВ с 36 до 41 участка,зооветпункгов 
с 142 до 150 пунктов й т. д. Кроме того предусматривается реоргани­
зация 63 зооветучастков в райветДечебницы.
На финансирование хозяйственных организаций Министерства сель­
ского хозяйства проектируется 2345 тыс. руб-, в том числе Башремгрес- 
та 1715 тыс. руб. и госплодопитомников—630 тыс. руб. Кроме того 
предусматривается 285 тыс. руб. на финансирование пригородного сов 
хоза.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство. На жилищно-коммунальное
хозяйство за счет всех источников проектируется 25643 тыс. руб., в том 
числе за счет бю дж ета'18890 тыс. руб. против 23018 тыс. руб., израс­
ходованных в 1947 году. Снижение суммы финансирования жилищно- 
коммунального хозяйства идет за счет уменьшения ассигнований на 
благоустройство райцентров со 100 тыс. руб. до 25 тыс. руб. на один 
район и некоторого снижения ассигнований на капиталовложения.
Из общей суммы вложений направляется: а) на жилищное хозяйст­
во 8758 тыс. руб., в том числе за счет бюджета 4773 тыс. руб. против 
4166 тыс. руб,, израсходованных в прошлом году. Ассигнования направ­
ляются: на капитальные работы — 884 тыс. руб., в' том числе на дом 
коммунальников 584 тыс. руб. и стройиндустрию — 300 тыс. руб., на 
ремонт жилого фонда — 3233 тыс. руб., на дома колхозников — 200 
тыс. руб. на ремонт гостиницы 100 тьвс. руб. и погашение ссуд — Зоб 
тыс. руб.;
б) на коммунальное хозяйство и благоустройство предполагается из­
расходовать 16885 тыс. руб., в том числе за счет бюджета — 14117 
тыс. руб. Бюджетное финансирование направляется: на капитальное
строительство—3713 тыс. руб., на внелймитные затраты—6450 тыс. 
руб., (в том числе на благоустройство райсельцентров 1375 тыс. руб. и 
на благоустройство городов — 4980 тыс. руб.), на прирост нормативов 
оборотных средств — 1167 тыс. руб., на текущие расходы по благо­
устройству — 1730 тысруб., на погашение ссуд — 908 тыс., руб. и про­
чие расходы 149 тыс. руб.
Из общей суммы капитальных работ — 4180 тыс. руб., как указано 
выше бюджетным финансированием покрывается 3713 тыс. руб., в том 
числе: на строительство водопровода в гор. Уфе—380 тыс. руб., на 
строительство трамвайного депо в гор. Уфе— 1000 тыс. руб., на речные 
переправы — 300 тыс. руб., на асфальтово-бетонный завод — 150 тыс. 
руб., на строительство водопровода Ф гор. Бедорецке 756 тыс. руб., 
проектирование осушительных работ в гор. Черниковске— 100 тыс.
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руб., строительство электростанции в гор. Давлеканово—316 тыс. руб. 
и прочие об’екты—711 тыс. руб.
4. Прочие отрасли народного хозяйства. По прочим отраслям на­
родного хозяйства предусматривается финансирование дорожного хо­
зяйства в сумме 1400 тыс. руб., содержание и благоустройство рын­
ков-3619 тыс. руб., освоение малых рек—456 тыс. руб., финансиро­
вание «Башстройтреста»—439 тыс. руб., мероприятий по архитектуре— 
470 тыс. руб., хозорганов здравоохранения—700 тыс. руб:, телефони­
зации и радиофикации—515 тыс. руб., а всего 12649 тыс. руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
На социально—культурные мероприятия по бюджету БАССР на 
1948 год проектируется (в тыс. руб.):
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1. П росвещ ение.................... 446924 503322 56398 73,2 112,6
2. Здравоохранение . . . . 155976 176378 20402 26,5 113,1
3. Физкультура и спорт . . 1111 1360 249 0,3 122,5
4. Социальное обеспечение. 8079 8080 1 1 ' 1 100,0
ИТОГО . . . 612090 689140 77050 100,0 112,6
Из-приведенной таблицы видно, что 73,2% всего прироста расхо­
дов направляется на просвещение и 26,5% на здравоохранение. Рост 
расходов на социально—культурные мероприятия обусловливается 
дальнейшим расширением сети и улучшением качества обслуживания 
населения.
1. Просвещение. На расходы просвещения, как указано выше, про­
ектируется 503322 тыс. руб. с ростом против прошлого года на 12,6%.
На мероприятия Министерства просвещения проектируется 444327 
тыс. руб. против 386811 тыс. руб., израсходованных в 1947 году или с 
ростом на 14,8%. Основная сумма расходов направляется на содержа­
ние школ всеобуча и детских домов. На содержание школ всеобуча 
проектируется 289510 тыс. руб., против 261204 тыс. руб. прошлого года 
или* с ростом на 10,8%. На содержание детских домов и мероприятия 
по борьбе с детской беспризорностью проектируется 105464 тыс. руб. 
на содержание детских садов в городах и сельской местности 19955 
тыс. руб., на подготовку кадров—14693 тыс. руб., на ликвидацию не­
грамотности и малограмотности—1772 тыс. руб., на вечерние школы 
рабочей и сельской молодежи—6771 тыс. руб. и на прочие мероприя­
тия—6162 тыс. руб.
За счет прироста расходов предусматривается дальнейшее расши­
рение сети учреждений и увеличение контингента учащихся в школах 
и техникумах. Так, например, количество учащихся с сентября 1948 
года будет увеличено: в: 1—4 классах с 421,5 тыс. чел. до 427,3 тыс. 
чел., в 5—7 классах—с 96,8 тыс. чел. до 149,9 тыс. человек и 8—-10 
классах—с 16,8 тыс. человек до 24,1 тыс. человек, а всего количество 
учащихся в школах всеобуча с нового учебного года будет увеличен© 
на 66,2 тыс. человек. Соответственно росту контингента учащихся
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увеличивается и количество классов в школах всеобуча. Количество 
учащихся б педагогических техникумах увеличивается с 3250 человек 
до 3387 человек. Контингент детей в детских садах остается, пример­
но, на уровне прошлого года (6275 на начало года и 6300 детей на 
конец года), а контингент детей в детских домах всех типов с 16574 
человек снижается до 15700 человек.
Наряду с ростом сети и контингентов увеличиваются и нормы рас­
ходов в городских детски* садах с 2458 руб. прошлого года до 
2900 руб. в 1948 году, в детских садах на селе—с 2167 руб. до 2650 
руб., в детских доМах общего типа— с 5406 руб. до 6025 руб., стои­
мость одного класса—с 15410 руб. до 16000 руб. и т. д.
Из общей суммы расходов направляется на заработную плату 
276194 тыс. руб., оборудование 9648 тыс. руб., капитальный ремонт 
11.155 тыс. руб. и сельское школьное строительство 280 тыс. руб.
На просвещение прочих ведомств проектируемся 58995 тыс. руб. 
против 60113 тыс. руб. прошлого года. Некоторое снижение расходов 
на просвещение прочих ведомств идет за счет сокращения расходов 
по искусству в связи со снятием с государственной дотации некоторых 
театров республики. В связи с этй'м общая сумма расходов по искус­
ству с 12943 тые. руб., израсходованных в 1947 году, снижается до 
7628 тыс. руб. в 1948 году.
На содержание культурно-просветительных учреждений проекти­
руется 20395 тыс. руб. против 18190 тыс. руб., израсходованных в 
прошлом году. За счет указанных ассигнований в 1948 году будет 
содержаться 63 районных библиотеки, 170 сельских библиотек, 63 рай­
онных дома культуры, 879 изб—читален, 380 сельских клубов, 25 
городских библиотек и 11 детских библиотек.
На научные учреждения предусматривается 6213 тыс. руб., в том" 
числе на научные учреждения Министерства здравоохранения—3560 
тыс. руб., Министерства сельского хозяйства 2185 тыс. руб., и инсти­
тут языка, литературы и истории—468 тыс. руб.
На финансирование печати проектируется 6403 тыс. руб., издатель­
ство—1030 тыс. руб., полиграфию—989 тыс. руб. Значительные суммы 
предусматриваются на содержание детских садов и подготовку кадров 
прочих министерств и управлений.
2. Здравоохранение. Общая сумма расходов на здравоохранение 
проектируется 176378 тыс. руб. против 155976 тыс. руб., израсходован­
ных в 1947 году или с ростом на 13,1%.
На содержание больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско- 
акушерских пунктов и других лечебно—профилактических учреждений 
проектируется 105494 тыс. руб., на учреждения и мероприятия по борь­
бе с туберкулезом—13932 тыс. руб., на противо—эпидемические меро­
приятия—14612 тыс. руб., на лечебно—профилактическую помощь де­
тям—36683 тыс. руб., родовспоможение—5224 тыс. руб. и прочие меро­
приятия—433 тыс. руб.
За счет прироста расходов намечается дальнейшее расширение се­
ти учреждений и повышение норм расходов. Количество больничных 
коек в городских больницах с 2986 коек на 1 января 1948 года увели­
чивается до 3116 коек на 1 января 1949 г , в клинических больницах— 
с 1180 до 1290 коек, в сельских больницах — с 322$ до 3?Р2 коек, 
а всего в больницах (кроме психиатрических) и родильных домах будет 
функционировать на конец 1948 года 9610 коек против 9303 коек на 
начало 1948 года. Количество врачебных должностей в поликлиниках и 
амбулаториях с 907 увеличивается до 1035 должностей, фельдшерског 
акушерс'ких пунктов—с 840 до 989 пунктов й т. д.
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Наряду с расширением сети учреждений повышаются нормы рас­
ходов на медикаменты, оборудование и другие расходы, в связи о чем 
стоимость содержания одной койки, например, в городских больницах с 
6530 рублей увеличивается до 6635 рублей, в клинических больницах—с 
7488 руб. до 7810 руб., в сельских больницах—с 6495 руб. до 6525 
руб. и т. д. Увеличиваются нормы расходов по родильным домам, 
поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам и 
другим лечебно-профилактическим учреждениям.
На ремонт и приспособление лечебных учреждений предусматривает­
ся 6700 тыс. руб. и на новое больничное строительство 250 тыс. руб.
3. Социальное обеспечение. Расходы на социальное обеспечение 
проектируются на уоовие фактического расхода 1947 года — 8080 тыс. 
руб. Из указанной суммы (направляется: на выдачу пенсий и пособий 
3029 тыс. руб., на содержание учреждений для инвалидов — 3122 тыс. 
руб., на курсовое обучение инвалидов' ■— 626 тыс. руб., на содержание 
врачебно-трудовых экспертных комиссий 852 тыс. руб. и прочие расхо­
ды — 451 тыс, руб.
4. Физическая культура и спорт. На мероприятия по физкультуре и 
спорту проектируется 1360 тыс. руб. против 1111 тыс. руб., израсходо­
ванных в 1947 году, или с ростом на 22,5%(. Из указанной суммы на­
правляется на проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов 
и на другие расходы 1118 тыс. руб., дотацию автомотоклубам — 140 
тыс. руб. и внелимитные затраты 102 тыс. руб.
УПРАВЛЕНИЕ
На расходы по управлению проектируется 77972 тыс. руб. против 
77426 тыс. руб., израсходованных в 1947 году, или с ростом на 0,7%. 
Этот рост расходов идет за счет некоторого повышения нормируемых 
расходов и уточнения средних ставок заработной платы по городскому 
и районному аппарат^.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
На прочие расходы предусматривается 7532 тыс. руб. против 10768 
тыс. руб., израсходованных в 1947 году, или с сокращением на 3236 
тыс. руб. Это сокращение объясняется тем, что по этой группе расхо­
дов в 1947 году проходили расходы на образование целевого бюджет­
ного резерва и погашение задолженности этому резерву всего в сум­
ме 5393 тыс. руб., который для 1948 года отпадают. В свою очередь 
увеличиваются расходы на противопожарные и ветеринарные мероприя­
тия, а также черепичное строительство за счет средств госстраха с 
2749 тыс. руб., израсходованных в 1947 году до 6248 тыс. руб. в 1948 
; оду
Бюджет Башкирской АССР на 1948 год ставит своей задачей обес­
печение финансирования всех мероприятий, предусмотренных народно­
хозяйственным планом третьего года послевоенной сталинской пяти­
летки. Г. . . $ 4
Успешное выполнение бюджета будет способствовать дальнейшему 
росту экономики, повышению культуры и благосостояния трудящихся 
Башкирской АССР.
Министр финансов Башкирской АССР С. ВАЛИЕВ.
Т а б л и ц а  ].
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Башкирской АССР за 1947 год.
(в тыс. руб.)
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1. М е с т н а я  ........................ 1599 1560 97,6 1599 1560 97,6
2 .  Т о п л и в н а я  . . . . 1 — — 1 — —
3. С т р о й м а т е р и а л о в  . -- . 14 — — 14 —
4 .  Р ы б н а я  . 95 91 95,8 95 91 95,8
5 .  М я с н а я  н м о л о ч н а я 1679 2191 130,5 1679 2191 130,5
6 .  П и щ е в а я ....................... 443 546 123,3 443 546 123,3
7 .  В к у с о в а я  ........................ 952 629 66,1 952 629 66,1
8 .  Л е г к а я .................... 844 2074 245,7 844 2074 245,7
9 .  Л е с н а я .................... 17 42 247,1 17 42 247,1
ИТОГО . . . 5630 7147 126,9 5630 7147 126 9
Районная промышлен­
ность ........................ •-- 279 — — — —
1 0 .  С е л ь с к о е  х о з я й с т в а
Арендные доходы . . • 81
<;;
61 75,3
Платеж хозорганов . 2250 1448 64,4 225 1448 64,4
ИТОГО . . . 2331 1509 64,7 2250 1448 64,4
1 1 .  Л е с н о е  х о з я й с т в о . 16700 15760 94,4 — — —
1 2  Ж и л и щ н о  к о м м у ­
н а л ь н о е  х о з я й с  во
Жилищное хозяйство 2498 2890 115,7 --г — —
Коммунальные пред­
приятия и комму­
нальное хозяйство. 9426 7172 76,1 75 75 100,0
ИТОГО . . . 11924 ю: 62 84,4 75 75 100,0
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Продолжение табл. 1
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1 3 .  А в т о м о б и г ь ш й
т р а н с п о р т  . . . . 1186 984 83,0 1186 984 83,0
1 4 .  Т о р г о в ы е  п р е д п р к я -
т и я  и о р г а н и з а ц и и 18807 18563 98,7 9983 8853 88,7
1 5 .  П л а т а  з а  у с л у г и  
н а  р ы н к а х  . . . . ЗС48 3108 102,0
16. П л а т а  з а  о б у ч е н и е  
в с т а р ш и х  к л а с с а х ц> .5
с р е д н и х  ш к о л  и т е х -
н и к у к а х  ........................ 2603 2,70 79,5 671 627 93,4
1 7 .  Ж и л г р а ж д а н с т р о й 184 58 3 ,5 184 58 31,5
1 8 .  Р а з н ы е  м е с т н ы е  
н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы
Платежи печати. . . 183 127 69,4
(
Платежи типографий 57 118 207,0 57 118 207,0
Платежи хозорганов 
здравоохранения. . 171 559 326,9 171 559 326,9
Платежи прочих хоз­
органов ..................... 201 161 80,1 201 161 80,1
Платежи карточного
б ю р о ........................ 1800 882 49,0 1800 878 49,0
Денежные взносы за 
уклонение от труд-
1004доручастия . . . . — — — —
Г осфонды и разные 
мелкие случайные
5356 63,7поступления. . . . 5642 1С5.3 • 835 532
ИТОГО м/не- 
налоговых 
доходов . 7768 8493 109,3 3 '64 2248 73,4
1 9 .  Д о х о д ы  о т  к и н о ­
ф и к а ц и и  ........................ 1214 520 42,8 1214 520 ' 42,8
2 0 .  М е с т н ы е  н а л о г и  и
с б о р ы :
Налог со строений . 109С6 11726 Г 7,5 ■ . .
Земельная рента . . 9145 11219 122,7
Разовый сбор на кол-
хозных рынках . . 
Налог с киноустановок 
Налог со зрелищ . .
19710
140С0
1325
181 0 
12707 
1182
91,8 
90 8 
89,2
Налог с транспортных
средств .................... 333 272 81,7 . *
Налог со скота . . . 714 651 91,2
' ■ '
ИТОГО . . . 56133 55857 99,5
25-
Продолжеие табл. 1
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2 1 , Отчисления от го с - 
, налогов и ненало­
говы х доходов:
V от налога с обо-
рота.......................
от налога с нето-
389582 364946 93,7 123135 123189 100,0
варных операций. 
От подоходного
7734 7120 92,1 — 5 —
налога с колхозов 
От подоходного 
налога с населе-
3650 3626 99,3 —
н и я ......................... 94236 97409 103.4 45454 45697 101,0
От сельхозналога 
От госналога на 
лошадей едино-
32975 32487 98,5
личных хозяйств. 
От государствен-
445 403 90,6 148 119 80,4
ных займов . . . 131670 152605 115,9 41892 50188 119,8
От доходов МТС. 2365 1600 67,7 — 5
ИТОГО . . .
22 . Государственны е  
налоги непосредст­
венно зачисляемы е  
в местны й б ю д ж ет.
Подоходный налог
662657 660196 99,6 210629 219203 104,1
с кооперации . . 
В т. ч. с потреб-
8771 1315о 149,9 513 З Г З 604,9
кооперации . . . 
В т. ч. с пром-
4772 5829 122,2 459 2791 608,1
кооперации . , . 
В т . ч. с коопе-
3364 6434 191,3 50 308 616,0
рация инвалидов. 
В т. ч. прочие
635 786 123,8 4 4 100,0
хозорганы . . . .  
Государственная
101
101,6
“““ —
пошлина . . . . 6648 6755 1250 99Э 79,2
ИТОГО .
2 3 . Отчисления от о к­
ладного отрахо ва-
15419 19905 129,1 1763 4093 232,2
н и я ..............................
2 4 . О статки  бю дж етны х
32С8 2749 85,7 32 8 2749 83,4
средств на 1 /1-47 г. 
25. Д отац и я  из бюд-
22470 22460 100,0 9^99 9099 100,0
ж е т а  РСФСР . . . — 6000 — — 6000 —
ВСЕГО доходов 831372 835720
26
100,5 249.46 263104 ~105,6
Окончание табл. 1
Бюджет БАССР В т. ч. республик, бюджет
<и Я ггсо О*а> 2 с*СО
Доходы
М а> я о 0>а « Й « о й). ® х « о
о. .О
аои С
чсво
« ё  * 
Яов,и'О, • О
а
V
3 -
ОВ
с а се и 2 С_3 с * Ичв а ^ а иа  —<
1. Остатки бюджет-
ных средств целе­
вого назначения . 3829 2722 , -г-.
2. Средства райпро-
мышленности пред­
назначенные на жил. 
коммун, бытов. —
стр-во и благо­
устройство . . . . ___ 502 _ __
3. Средства, поступаю-
щие в райбюджет 
для перечисления 
в областной фонд 
развития районной
3468 20 0промышленности . 
4. Поступления в
районный бюджет 
из областного фон-
да развития район­
ной промышленно-
с т и ........................ — 3066 — — — —
5. Поступления от
спецотчислений от 
добычи нефти. . .
3
1899 ; 1  ' 1052 -г. р
6. Дотация из бюд-
жета и фонда ре­
гулирования . . . 8333 24146 277,8
7. Средства получен-
ные из целевого 
бюджетного резерва _ 21 _
8. Средства получен-
ные из бюджета 
РСФСР ................ 6713 6713*
9. Средства получен-
ные из других бюд-
жетов .................... — 8686 — — 2294 —
ВСЕГО доходов: 839705 887050 105,6 249046
:
277885 111,6
Суммы на счетах це
левых резервов в 
районных бюджетах 
на выплату зарплаты 10165 15537 — — — —
БАЛАНС. . . 849870 902587 106,2 249С46 277885 111,6
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Т а б л и ц а  2.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Башкирской АССР за 1947 год. 
(в тыс. руб.)
Бюджет БАССР В т. ч. республ. бюджет
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1. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙ­
СТВО. Г 1
1. Промы шленность.
Местная . . . . . . 97 542 558,8 97 542 558,8
Топливная . . . . . 1002 1604 160,1 1002 1604 160,1
Стройматериалов . . 65 3 5381 81,9 6573 5381 81,9
Рыбная*.........................' 285 156 54,7 285 156 54,7
П ищ евйя.................... 1 1498 1496 99,9 1498 1496 99,9
Вкусовая .................... ! _ 173 — 173
Текстильная. . . . . 2460 1703 69,2 2460 1703 69,2
Легкая’ . . . . . . . 1233 4112 320,5 1283 4112 320,5
Лесная ......................... 33375 27868 83,5 33375 27868 83,5
И Т О Г О  . . 46573 43035 92,4 46573 43035 92,4
В т. ч. капвложения. 61 70 4899 73,4 6670 4399 73,4
.  внелийитные
затраты ..................... 692 546 78,9 692 546 78,9
2 . Сельское хозяйство
Сеть н мероприятия
сельского хозяй- 116“3 10639 91,1 4160 3721 89,4
ства , ....................
Хозорганы сельского
хозяйства................. 174« 2022 115,7 1748 2022 115,7
Пригородный совхоз. 300 238 79,3 300 238 79,3
И Г О Г О  . . 13721 12899 94,0 6208 / 5981 96,3
В т. ч. капвложения. 117 72 61,5 117 72 61,5
внелймитные
затраты . , < , , , 347 274
28
79,0 347 274 79,0
Продолжение таблицы 2
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3. Ж и л и щ н о -ко м м у­
нальное хозяйство
Жилищное хозяйство 4961 4166 84,0 650 388 59,7
Коммунальные пред-
приятия и благоуст­
ройство .................... 19905 18852 94,7 300
Пожарная охрана . . 3900 4135 106,0
. Г
И Т О Г О  . . 28766 27153 94,4 9б0 388 40,8
В т. ч. капвложения. 5679 2812 49,5 800 17 2,1
.  внелимитные
затраты..................... 13838 14438 104,3 150 371 247,3
4. Гражданстрой. . . 506 1043 206,1 506 1043 206,1
В т. ч. капвложе-
н и я ........................ 129 222 172,1 129 222 172,1
5. Дорожное хозяй­
ство ........................ 1400 2303 164,5 406 389 95,8
В т. ч. внелимит-
ные затраты . . . 1400 2303 164,5 406 389 95,8
6. Торговля................ — 931 . —~... — _
7. Содержание рын-
3257к о в ........................ 4515 138,6 — ; -1-
8. С в я зь ..................... 1050 979 93,2 1050 979 93,2
В т. ч. внелимит­
ные затраты . . . 1050 979 93,2 1050 979 93,2
9. Освоение малых
р е к ........................ 1649 481 29,2 1649 481 29,9
В т. ч. внелимит-
ные затраты . . . 1629 461 28,3 1629 461 28,3
10. Архитектура . . . 420 251 59,8 — —
В т. ч. внелимит-
ные затраты . . . 420 251 59,8 —
11. Хозорганы Мин.
Соц. обесп. . . . — 25 ... -— _ 25 -
12. Хозорганы здраво-
756охранения . . . . 624 82,5 756 624 82 5
В т. ч. внелимит-
ные затраты . . . 410 299 72,9 410 299 72,9
ИТОГО по на­
родному хозяйству: 98093 94239 96,1 58098 52945 91,1
29
Продолжение таблицы 2.
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I I .  СО Ц ИАЛЬНО -КУЛЬ­
ТУРН Ы Е МЕРОПРИЯ­
ТИ Я .
13. Просвещение • 455535 446924 98,1 134187 133070 99,2
В т. ч. капвложе­
ния ......................... 475 39 8,2 39 39 100,0
• сельское 
школьное строи­
тельство . . . . 610 553 90,7
В т. ч. внелимит- 
ные затраты . . . 12608 14597 115,8 3769 4773 126,6
14. Здравоохранение. 1Ьб162 155976 93,9 23209 22048 95,0
В т. ч. капвложе­
ния ................ ' . \ 400 •275 68,8 г. __' .--
В т. ч. внелимит- 
ные затраты. ‘. . 5901 6260 106,1 1270 1346. 106,0
1-5.' Физкультура - . . 1150 1111 96,6 573 547 95,5
В т . ч. внелимит- 
- ные затраты. . . 100 44 44,0 100 44 44,0
16, Социальное обес­
печение. . . 8205 8079 98,5 4434 4438 100,1
В т. ч. внелимит. 
• ' ные затраты. \  . 241 355 147,3 241 355 147,3
ИТОГО по 
социально-куль­
турным мероприя­
тиям .................... 631С52 612090 97,0 162403 160103 98,6
17.. Управление . . . 75754 77426 102,2 16273 17150 105,4
В т. ч. капвлож.- 
Ч ния ] . . . . . 49 16 32,7 — — —
В т. ч. внелимит- 
' ные затраты. . . 1765 2407 136,4 . 585 585 100,0
111. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Расходы за счет 
средств
Госстраха. . . . . . 3298 2749 83,4 3298 2749 83,4
Платежи по займам. — 9 — — — —
Прочие расходы . . , 2731 2617 95,8 1017 774 76 7
Целевой бюджетный 
резерв . . . . . 5255 5393 102,6 — — —
ИТОГО проч. 
расходов:
• - . ( , . ’*
11284 10768 95,4 4315 3523 81,7
ВСЕГО расхо-
Д О В ........................ 1 816188 794523 97,3 — — —
Зо
бкойЧанйе таблицы й.
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V II .  ПЕРЕДАЧА
СРЕДСТВ В РЕС­
П УБ ЛИ КА Н С КИ Й  
Б Ю Д Ж ЕТ РСФСР 
ПО ВЗАИМНЫ М  
РАСЧЕТАМ . . . 5457
* , л ' -
5457
V III .  СРЕДСТВА ПЕРЕ­
ЧИСЛЯЕМЫЕ В 
ОБЛАСТНОЙ Ф О НД  
РАЗВИТИЯ РАЙ­
ОННОЙ ПРОМЫ Ш ­
ЛЕННОСТИ . . . 3463 2000
. *.
IX . ФИНАНСИРОВА­
НИЕ РАЙОННОЙ 
ПРОМЫ Ш ЛЕННО­
СТИ ......................... 3819
X. ОТЧИСЛЕНИЯ В 
Ф О НД РЕГУЛИРО­
ВАНИЯ .................... 358 280 78,3
V. ■ ‘ И .’ •
, -. г.
X I. ДОТАЦИЯ ИЗ БЮ Д­
Ж ЕТА И ФОНДА  
РЕГУЛИРОВАНИЯ 7975 22866 286,7 3103
' '• ■ :  
17436 561,9
X II. ПЕРЕЧИСЛЕН. ОС­
ТАТОК СРЕДСТВ  
ГОССТРАХА . . . 2722 2722
X III .  СРЕДСТВА, ПЕРЕ­
ДАННЫ Е В Д Р У ­
ГИЕ М /Б Ю ДЖ ЕТЫ 8686 .... 4220
X IV . ПЕРЕОЦЕНКА КАС­
СЫ . . . . . . . — 127 — —
■V .< \| ' 
1
,—■;>
ВСЕГО расходов: 824521 841943 102,1 244192 265556 108,7
Остаток бюджетных
средств . . . . 15184 45107 297,1 ' _ 12320 -  - 7
Суммы на счетах це­
левых резервов. 10165 15537 152,8 — —
БАЛАНС: 849870 902587 106,2 244192
• ‘7 ■: !
277885 113,8
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ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Башкирской АССР за 1947 г. по расходам 
на просвещение
(в тыс. руб.)
Наименование 
1 едомств
Бюджет БАССР
и
Эг-* гга.г>
СО
« и»=;Оь, и -т о  а> я —
В т. ч. республ. бюджет
О-СГ)
0> г-нСО■ н га *
га
Я  С ч2 г- с -го о>к —
%
1; Министерство 
местной промыш­
ленности . . . .
2; Управление топ 
ливной промыш 
ленности . . .
3. Управление про 
ыышленности 
стройматериалов
4. Министерство пи 
щевой промышлен 
иости ................
о. Текстильная про 
мышленность .
6. Министерство лег 
кой промышлен­
ности . . . .  .:
7. Министерство лес 
ной ' промышлен 
ности . . . . .
8. Министерство 
сельского хозяй 
ства . . . . .
9. Министерство ком
мунального хозяй 
с т в а ................
10. Дорожное управ
ление ................
11. Министерство тор 
говли . . . . .
12. Министерство 
просвещения . .
587
53
84
91
194
1258
1
969
2039
1473
6
554
397635
480
43
86
62
153
1151
698
2171
1225
6
604
386811
81,8
81,1
103.4
68,1
81.4
91.5 
72,0
105.4
83.2 
100,0 
109,0
97.3
36 7
728
70
2039
1473
6
676
70
2171
1225
6
100794 96583
81,8
19,4
92,9
100,0
105,4
83,2
100.0
95,8
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* Бюджет БАССР В Т. Ч; респуб. бюджет
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. %
13. Архивы . . . .
14. Управление по де-
562 468 83,3 371 329
об4
С
О
лам искусств ; . 
15; Минйстерство
10430 12943 124,1 8113 10059 134,0
здравоохранения ; 
16. Комитет по делам 
физкультуры и
8460 8109 95,9 3460 8109 95,9
спорта . * . * . 
17. Министерство со­
циального обеспе-
1344 132? 98,7 1187 1170 98,6
чения . . ; * ; 
18; Министерство
18 18 100,0 18 18 100,0
внутренних дел . 
19. Институт языка, 
литературы и ис*
2170 2864 132,0 2025 2775 136,8
тории . . . . . . 584 549 94,0 584 549 94,0
20. Совет Министров
21. Финансирование
/ 90 131 145,6 90 131 145,6
печати . . . . . 6379 6390 100,2 3240 3129 96,6
22. Издательство . . 533 869 153,0 533. 86.9 153,0
23. Полиграфия . . .
24. Министерство фи-
1148 1108 96,5 1148 1108 96,5
нансов . . . . .  
25. Управление культ*
32 28 87,5 32 28 87,5
просветучрежд. . 
26. Управление кино-
18842 18190 96,5 2647 3143 118,7
фикации................ 435 ■*— . 435 *—
ИТОГО 455535 446924 98,1 134187 133070 99,2
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ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Башкирской АССР за 1947 год по расходам
на управление
(в тыс. руб.)
Бюджет БАССР В т. ч. респуб. бюджет
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Министерство мест­
ной промышленнос­
ти ............................. 296 294 99,3 296 294 99,3
Управление топливной 
промышленности . 200 200 100,0 200 200 100,0
Управление промыш­
ленности стройма­
териалов ................ 119 121 101,7 119 121 101,7
Министерство пище­
вой промышленнос­
ти ............................. 267 271 101,5 267 271 101,5
Министерство легкой 
промышленности . 205 207 101,0 205 207 101,0
Министерство лесной 
промышленности . 420 435 103,6 420 435 103,6
Министерство сель­
ского хозяйства. . 17245 15686 91,0 2692 2546 94,6
Министерство комму­
нального хозяйства 1151 1174 102,0 294 305 103,7
Жилуправление . . . 265 251 94,7 — — —-*■
Дорожное управление 796 791 99,4 132 129 97,7
Управление автотран­
спорта .................... 125 125 100,0 125 125 100,0
Министерство торгов­
ли . . . . . .  . . 2579 2618 101,5 628 636 101,3
Министерство просве­
щения . . . . . . 4331 4214 97,3 810 796 98,3
Управление по делам 
искусств . . . . . 103 107 103,9 103 107 103,9
Комитет по радиофи­
кации. .................... 47 49 104,3 47 49 104,3
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Окончание таблицы 4.
Бюджет БАССР В Т .  Ч ; ресйуб. бюджет
ВедомствЦ
ут
ве
рж
де
но
 
на
 1
94
7 
г.
ЛСО
§
М2
&
§
§
■*- 
ж 5
с
1 3
> .
Г)
§
В и*пОь Е ’ф 
зз ^
Вчок
8 -  
ж |
Министерство здра­
воохранения . . . 2157 2010 03,2 473 454 96,0
Комитет по делам физ­
культуры . 1 > 804 855 106,3 .139 206 148,2
Министерство соци­
ального обеспече­
ния ............................. 5913 5927 102,0 557 660 №0,9
Местные органы МВД 955 832 87,1 33 30 90,9
Верховный Совет 
БАССР .................... 1815 1830 100,8 1815 1830 100,8
Совет Министров 
БАССР ..................... 5712 6213 108,8 5712 6213 108,8
В т. ч. за счет спец- 
средств .................... . 405 _ — 405
Переселенческий от­
дел ............................. 57 54 94,7 57 54 94,7
Уполномоченный по 
делам православной 
церкви ..................... 30 28 93,3 30 28 93,3
Уполномоченный по 
делам культов . . 30 30 100,0 30 30 100,0
Управление охотничь­
его хозяйства. . . 67 60 89,6 67 60 89,6
Расходы по выборам — 1524 — — 267
Районные советы и 
исполкомы................. 9495 9959 104,9 _
Горсоветы и исполко­
мы ............................. 2680 2994 111,7
Сельские советы . . 14134 14748 104,3 112
Советы и исполкомы 
рабочих поселков. 483 523 108,3 _
Местные плановые ор­
ганы ......................... 1480 1485 100,3 554 578 104,3
Госарбитраж . . . . 75 76 102,3 75 76 102,3
Управление архитек­
туры ......................... 263 265 100,8 110 105 95,5
Управление по освое­
нию малых рек . . 102 121 118,6 102 121 118,6
Управление культ- 
просвех-учрежде- 
ний............................. 1353 1339 99,0 181 205 132,0
ИТОГО 75754 77426 102,2 16273 17150 105,0
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Т а б л и ц а  5
Ис п о л н е н и е  б ю д ж е т а
Башкирской АССР за 1947 год по отдельным административным
единицам.
ДОХОДЫ 
(в ТЫС. руб;)
Наименование районов 
и городов
Всего доходов 
(брутто)
Доходы без внутрибюд- 
жетных расчетов
утверж­
дено
исполне­
но
утверж­
дено
испол­
нено
о/0
исполн.
1. Абзановский. . . • 1 3703 3798 1985 . 2102 106,4
2. Абзелиловский . 6033 5956 5241 5095 97,2
3 . Альшеевский . . 9598 9720 9571 9316 97,3
4. Архангельский. . 6287 6194 6231 5170 8 3 ,0
5. Аскинский. , . . » . 6884 7532 6857 7387 107,7
6. Аургазинский . . - .* 8517 8814 8441 7657 90 ,7
7. Байкибашевский . . * 4974 4836 4968 4771 9 6 ,0
8. Баймакский . . . 12490 13350 1249Э 13088 104,8
9 , Бакалинский. . . 7629 7965 7620 7346 9 6 ,4
10. Балтачевский . . 7298 7831 7276 7647 105,1
11. Белебеевский . . 14472 14045 14414 13224 91 ,7
12. Белокатайский* . 5545 5563 5545 5377 96 ,8
13. Белорецкий . . . 10456 11270 10456 10286 98 ,3
14. Бижбулякский . . 7037 6943 7023 6411 91 ,3
15. Бирский » . » . . 14241 15748 14197 15552 109,5
1 6 . Благоварский . . 6613 6580 6516 6261 96,1
17. Благовещенский . 6786 7117 6750 6951 102,8
18. Буздякский . . . 6934 7239 6792 6846 100,8
19. Бузовьязовский . 6303 6183 6215 5375 8 6 ,5
20. Бураевский . . . 7950 8130 7907 8047 101,8
21 . Бурзянский . . . 3523 3597 2981 2519 84 ,5
2 2 . Воскресенский . . * . 3697 3560 3697 2869 77,6
23 . Гафурийский . . 9832 9667 9793 8570 87 ,5
2 4 . Давлекановский . 10264 11804 10021 11102 110,8
25 . Дуванский. . . . 6418 6358 6328 6241 9 8 ,6
2 6 . Дюртюлинский. . 8723 8737 8669 8550 9 8 ,6
27 . Ермекеевский . . 6571 6324 6571 6148 9 3 ,5
28 . Зилаирский . . . 4813 5144 4813 4937 102,5
2 9 . Зиянчуринский . 3747 3378 3684 2585 70 ,2
30. Иглинский. . . . 7740 7991 7670 7574 98,7
3 1 . Илишевский. . . 8076 8300 7994 7768 97,1
32. Калтасинский . . 6078 6251 6078 6159 101,3
33. Кандринский. . . 5468 5608 5353 5033 94 ,0
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Окончание таблицы № 5
Наименование районов 
и городов
Всего доходов 
(брутто)
Доходы без внутрибюд- 
жетных расчетов
утверж­
дено
испол­
нено
утверж­
дено
испол­
нено
*/°исполн
34. Караидельский.................... 5667 5919 5622 5649 100,5
35. Кармаскалинский . . . . 7063 6938 7063 6557 92,8
36. Кигинский.............................. 5118 5152 4990 4782 95,8
37. Краснокамский - ............. 6209 6502 5931 6229 105,0
38. Кутарчинский ..................... 6213 6333 6123 6108 99,8
39. Кушнаренковский . . . . 7847 8050 7726 7848 101,6
40. К ую ргазинский ................ 6126 5746 6126 5247 85,7
41. М ак ар о в ск и й ..................... 7147 7031 7122 6457 90,7
42. М а т р а е в ск и й ..................... 3680 4322 3274 2973 90,8
43. М елеVзовский.................... 7465 7759 7414 7400 99,9
44. Мечетл инский . . . . . 5104 5234 4961 4776 96,3
45. М и ш к и н с к и й .................... 6794 6587 6696 6483 96,8
46. М иякинский........................ 7157 7291 7071 6566 92,8
47. Н урим ановский ................ 7506 7545 7425 7016 94,5
48. П окровский .................... .... 4317 4352 4292 3991 93,0
49. Салаватский................ .... . 6187 6134 6019 5539 92,0
50. Стерлибашевский . . . . 5544 5552 5507 5084 92,3
51. Стерлитамакский................ 8990 9551 8770 9275 105,8
52. Татышлинский.................... 5493 5650 5428 5541 102,1
53. Туймазинский . ................... 9196 10022 9093 9744 107,2
54. Улутелякский .................... 4943 5078 4831 4564 94,5
55. Уфимский............................ 7240 7455 7190 7215 100,4
56, У чалинский........................ 9141 9236 8978 8563 95,4
57. Ф ед о р о в с к и й .................... 5493 5535 5485 4838 88,2
58. Хайбуллинский . . . . . 6586 6112 5664 5813 102,7
59. Чекмагушевский................ 7635 7995 7615 7720 101,4
60. Чишминский......................... 8783 8774 8636 8324 96,4
61. Ш а р ак с к и й ........................ 7420 7772 7365 7692 104,5
62. Ю магузинский.................... 4779 4426 4739 3900 82,3
63. Янаульский , - -................ 8907 10279 | 8814 10145 115,1
ИТОГО ............ 444450 455865 436117 426003 97,7
64. г. Белорецк.......................... 15517 16099 15517 15807 101,9
65. г. И ш им бай......................... 8941 9064 8941 8882 99,4
66. г. С тер л и там ак ................. 13917 14598 13917 14319 102,9
67. г. У ф а ................................. 75206 79143 75206 74089 98,5
68. г. Ч ерниковск............ ... 28227 29253 28227 28539 101,1
69. г. О к г я б р ь с к .................... 4401 5143 4401 4977 113,1
ИТОГО . . . 146209 153300 146209 146613 100,2
70. Республиканский . . . . 249046 277885 249046 263104 105,6
ВСЕГО:. . . . 839705 887050 372 835720 100,5
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Т а б л и ц а  6.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Башкирской АССР за 1947 год по отдельным административным
единицам.
РАСХОДЫ.
(в тыс. руб.)
Наименование районов
и
ут
ве
рж
де
но
 Й
 о Ю О X
ис
по
лн
ен
о 
§ О о Расход
же
утверж­
дено
ы без вн)' 
гных расч
исполне­
но
трибюд-
етов
% испол 
нения
1. Абзановский........................ 3631 3451 3631 3275 90,1
2. Абзелиловский................ 5913 5240 5728 5099 89,0
3. Альшеевский.................... 9435 9435 9408 9060 96,3
4. Архангельский.................... 6167 6157 6111 5821 95,1
5. Аскинский............................ 6751 6514 6724 6396 95,1
6. Аургазинский.................... 8379 8682 8303 8425 101,4
7. Байкибашевский................ 4826 4588 4820 4536 94,1
8. Баймакский........................ 12347 11640 12347 11327 91,7
9. Бакалинский........................ 7529 7503 7520 7301 97,1
10. Балтачевский .................... 7095 7371 7073 7245 102,4
11. Белебеевский .................... 14259 13544 14201 13246 93,3
12. Белокатайский................ 5437 5290 5437 5162 94,9
13. Белорецкий........................ 10283 11159 1 283 10170 98,9
14. Бижбулякский.................... 6909 6540 6895 6533 94,7
15. Бирский................................ 14059 14432 13965 14025 100,4
16. Благоварский .................... 6485 6164 6388 6081 95,2
17. Благовещенский................ 6683 6806 6647 6607 99,4
18. Буздякский........................ 6806 6988 6664 6721 100,8
19. Бузовьязо вский................ 6180 5809 6092 5727 94,0
20. Бураевский ........................ 7800 7537 7757 7509 96,8
21. Бурзянский........................ 3455 3523 3316 3258 98,3
22. Воскресенский.................... 3624 3527 3624 3381 93,3
23. Г афурийский.................... 9658 9472 9619 9188 95,5
24. Давлекановский ................ 10072 10632 9829 9975 101,5
25. Дуванский............................ 6298 5978 6208 5881 94,7
26. Дюртюлинский................ 8536 8456 8482 8377 98,8
27. Ермекеевский.................... 6445 6131 6445 6072 94,2
28. Зилаирский ........................ 4748 4883 4748 4698 98,9
29. Зиянчуринский ................ 3672 3191 3609 3112 86,2
30. Иглинский............................ 7588 7636 7518 7596 1 0 1 , 0
31. Илишевский........................ 7917 7653 7835 7542 96,3
32. Калтасинский.................... 5996 5992 5996 5905 98,5
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Окончание табл. 6.
Наименование районов
Всего {
ОиV
Xа,и.
г*
исходов
од(VЯ
§Со«
Расход*
же
утверж­
дено
>1 без вну! 
гных расч
исполне­
но
грибюд-
етов
И испол­
нения.
33. Кандринский ..................... 5368 5367 5253 5121 97,3
34. Карандельский..................... 5563 5525 5518 5408 98,0
35. Кармаскалинский . . . . 6934 6813 6934 6666 96,1
36. Кигинокий............................. 5017 4882 4889 4767 97,5
37. Краснокамский................ 6090 5944 5813 5601 96,4
38. Кугарчинский .................... 6053 5866 5963 5697 95,5
39. Кушнаренковский . . . . 7695 7652 7574 7486 98,8
40. Куюргазинскмй................. 6006 5664 6006 5584 93,0
41. М акаровский..................... 7020 6683 6995 6597 94,3
42. М атраевский.................... 3608 3967 3577 3680 102,9
43. Мелеузовский..................... 7323 7173 7272 6919 95,1
4 4 .  Мечетлинский.................... 5010 5082 4867 4877 100,2
45. Мишкинский......................... 6660 6286 6562 6212 94,7
46. Миякинский......................... 7019 7078 6933 6978 100,7
47. Нуримановский................. 7359 7169 7278 7017 96,4
48. Покровский........................ 4234 4128 4209 3948 93,8
49. Салаватский ......................... 6076 6077 5907 5768 97,6
50. Стерлибашевский . . . . 5436 5415 5399 5309 98,3
51 .  Стерлитамакский . . . . 8820 8581 8600 8333 96,9
52. Татышлинский. . . . . . 5390 5212 5325 5117 96,1
53. Туймазинский.................... 9044 8963 8941 8683 97,1
54. Улутелякский .................... 4851 4717 4739 4580 96,7
55. Уфимский............................. 7100 6947 7050 6730 95,5
56. У чалинский ................................... 9004 8621 8841 8410 95,1
57. Ф едоровский ............................. 5391 5364 5383 5099 94,7
58. Хайбуллинский ....................... 6493 5184 5571 4921 88,2
59. Чекмагушевский....................... 7492 7367 7472 7285 97,5
60. Чишминский.................... ..... 8671 8311 8524 8077 94,6
61. Ш аранский......................... 7316 6864 7261 6787 93,5
62. Юмагузинский. . . . . . 4684 4420 4644 4390 94,5
63. Янаульский ......................... 8779 8801 8686 8709 100,3
ИТОГО. . . - 436439 428047 431209 416007 96,5
64. г. Белорецк......................... 15217 15287 15217 15147 98,9
65. г. Ишимбай .................................. 8761 8957 8761 8578 97,9
66. г. Стерлитамак ....................... 13647 14035 13647 13744 100,7
67. г. У ф а .............................................. 74146 77787 74146 7о745 103,5
68. г. Черниковск..................... 27818 27684 27818 26077 93,7
69. г. Октябрьск . . . . . . 4301 4590 4301 4504 104,7
ИТОГО. . . . 143890 148340 143890 144795 100,6
70. Республиканский . . . . 244192 265556 241089 233721 96,9
ВСЕГО . . . . 824521 841943 816188 794523 97,3
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Т а б л и ц а  7,
#
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР НА 1948 г.
Д О Х О Д Ы
Свод бюд­
жета 
БАССР 
на 1948 г.
В т. ч. рес­
публиканок, 
бюджет
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1. М е с т н а я 4091 4091
2 .  Т о п л и в н а я  ............................................................. 91 91
3 .  Р ы б н а я ..................................................................... 227 227
4 .  Мясная и м о л о ч н а я  ................................................................. 850 850
5 .  П и щ е в а я ............................................................................................... 1006 1006
6 .  В к у с о в а я .............................................................................................. 336 336
7. Т е к с т и л ь н а я  ......................................................... 96 96
8 .  Л е г к а я ..................................................................... 1695 1695
ИТОГО . . . 8392 8392
9 .  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Арендные доходы ............................................. 102 ---'
Платежи хозорганов . ................................. 1811 1811
ИТОГО . . . 1913 1811
10. . Л е с н о е  х о з я й с т в е ......................................... 16400 —
1 1 .  Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е
Х О З Я Й С Т В О
Жилищное х о з я й с т в о ....................................
Коммунальные предприятия и комму-
2700 —
нальное хозяйство ..................................... 9029 96
ИТОГО . . . 11729 96
1 2 .  А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  .......................................... 1910 1910
1 3 .  Т о р г о в ы е  п р е д п р и я т и я  и о р г а н и з а ц и и  . . 16739 15
1 4 .  П л а т а  з а  у с л у г и  н а  р ы н к а х  ....................................
1 5 .  П л а т а  з а  о б у ч е н и е  в с т а р ш и х  к л а с с а х
1543 —
с р е д н и х  ш к о л  и т е х н и к у м а х  ........................ 4545 —
1 6 .  П л а т е ж и  а р х и т е к т у р ы ...................................................... 148 —
17. Ж и л г р а ж д а н с т р о й ..................................... 64 64
18. Р а з н ы е  м е с т н ы е  н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы  . . 8156 1792
19. Д о х о д ы  о т  к и н о ф и к а ц и и ................................................ 1724 1724
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Окончание табл. 7.
д о х о д ы
Местные налоги и сборы:
Налог со строений .................................
Земельная рента .................................
Разовый сбор на колхозных рынках 
Налог с киноустановок > . . . . .
Налог со з р е л и щ .................................
Налог с транспортных средств . . С 
Налог со скота . > . » .....................
ИТОГО . . .
2 0 .  О т ч и с л е н и я  о т  г о с н а л о г о в  и н е н а л о г о в ы х  
д о х о д о в
От налога с оборота ....................................
От налога с нетоварных операций . . . . 
От подоходного налога с колхозов . . . .  
От подоходного налога с населения . . .
От сел ьх о зн ало га .............................................
От госналога на лошадей единоличных
хозяйств . . .  .............................................
От государственных зай -м о в ........................
От доходов М Т С .............................................
От налога с одиноких и малосемейных 
граждан ..........................................................
21
ИТОГО . . .
Г о с у д а р с т в е н н ы е  н а л о г и  н е п о с р е д с т в е н н о  
з а ч и с л я е м ы е  в м е с т н ы й  б ю д ж е т
Подоходный налог с кооперации ................
В т. ч. с потребкооперации ........................
„ с промкооперации . . . . . . . .
„ с кооперации инвалидов ................
„ прочие х о з о р г а н ы .................... ....
Патентный с б о р .............................. ..
Государственная пошлина ........................  .
ИТОГО . . .
22. О т ч и с л е н и я  о т  о к л а д н о г о  с т р а х о в а н и я  . . .
23. О с т а т к и  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в ,  о б р а щ а е м ы е
н а  п о к р ы т и е  р а с х о д о в  ..........................................
ИТОГО доходов
24. С в о б о д н ы й  о с т а т о к  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в  . .
ВСЕГО доходов 
Целевой бюджетный р е з е р в ........................
БАЛАНС . 
' 41
Свод бюд­
жета 
БАССР 
на 1948 г.
14420 ——
14500 —
10520 —
13717 —
1110 —
275 —
580 —
55112 —
280064 84026
8000 —
6352 —
141408 78665
50715 8906
450 144
151920 64660
5740 —
47536 10669
692185 247070
129.82 1221
5748 891
- 6335 330
879 —
20 —
1810 . —
68 0 1100
21592 2321
6248 6248
27724 5490
876124 276933
17383 6839
893507 283772
15537 — ■
909044 283772
В т. ч. рес­
публика нс к 
бюджет
Т а б л и ц а  8 .
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР Н А  1 9 4 8  Г О Д
(в тыс. руб.)
Расходы
Свод бюдже­
та БАССР 
на 1948 г.
В т. ч. рес­
публикан­
ский бюджет
1. Н А Р О Д Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
М естная.......................................................................... 93 93
Топливная...................................................................... 705 705
Стройматериалов.......................................................... 6031 6031
Р ы б н а я .......................................................................... 280 280
П ищевая.......................................................................... 621 621
Вкусовая ...................................................................... 328 328
Текстильная .................................................................. 949 949
Л е г к а я .......................................................................... 11044 11044
Л е с н а я .......................................................................... 33900 33900
ИТОГО. . . 53951 53951
2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Сеть и мероприятия сельского хозяйства . . . 13360 4412
Хозорганы...................................................................... 2345 2345
Пригородный совхоз .................................................. 285 285
ИТОГО. . . 15990 7042
3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х03-В0
Жилищное х о зя й ст в о .............................................. 4773 844
Коммунальные предприятия и благоустройство 14117 245
Пожарная о х р а н а ...................................................... 5050 —
ИТОГО. . . 23940 1089
4. Граж данстрой...................................................... 439 439
5. Дерожное хозяйство......................................... 1400 545
6. Содержание р ы н к ов .......................................... 3619 —
7. С в я з ь ................................................. • . . . . 515 515
8. Освоение малых р е к .......................................... 456 456
9. Архитектура.......................................................... 470 —
10. Хозорганы здравоохранения............................. 700 700
Итого по народному х-ву 101480 64737
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Окончание табл. 8
Расходы
Свод бюдже­
та БАССР 
на 1948 г.
В т. ч. рес­
публикан­
ский бюджет
I I. С О Ц .  К У Л Ь Т .  М Е Р О П Р И Я Т И Я .
11. Просвещение.........................................................
12. Здравоохранение .................................................
13. Ф изкультура.........................................................
14. Социальное обеспечение . . . . . . . /  .
503322
176378
1360
8080
152885
29552
693
4307
Итого по соц. культ, мер. 689140 187437
15. У п р ав л ен и е ......................................................... 77972 15639
III. П Р О Ч И Е  Р А С Х О Д Ы .
Расходы за счет средств Госстраха .................
Платежи по з а й м а м .................................................
Прочие расходы .........................................................
Дотация районам .....................................................
6248
30
1254
6248
30
177
2665
Итого прочих расходов 7532 9120
ВСЕГО расходов 876124 276933
Переходящие остатки на 1 января 1949 г. . . 32920 6839
БАЛАНС . . 909044 283772
Т а б л и ц а  9.
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(в тыс. руб.)
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР НА 1948 г.
Наименование ведомств Всего по БАССР
В т. ч. рес­
публикан­
ский бюджет
А. Просвещ ение
Министерство местной промышленности . . . 683 683
Унравление топливной промышленности . . . 12 12
Управление промышленности стройматериалов 118 —
Министерство пищевой промышленности . . . 85 14
Текстильная пром ы ш ленность............................. 185 —
Министерство легкой промышленности . . . . 1074 519
Министерство лесной промышленности . . . . 1291 93
Министерство сельского х о зяй ства .................... 3839 3839
Министерство коммунального хозяйства . . . 1375 1375
Доруправление .......................................................... 1 1
Министерство т о р г о в л и ......................................... 707 —
Министерство п р о с в е щ е н и я ................................. 4 4 4 3 2 7 117432
Архивы ........................................................................... 528 336
Управление по делам искусств ............................. 7628 6774
Министерство здравоохранения............................. 7 7 6 6 7766
Коми1ет по делам физкультуры и спорта . . 1333 1203
Министерство внутренних дел ............................. 3000 2854
П ол и гр аф и я .................................................................. 989 989
Издательство .............................................................. 1030 1030
Периодическая печать ............................................. 6403 3525
Госплан .......................................................................... 10 10
Институт языка и литературы ............................. 468 468
Финансовые о р г а н ы ................................................. 69 69
Управление малых р е к ............................................. 6 6
Управление культпросветучреждений................. 20395 3887
ИТОГО по просвещению 503322 152885
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Т а б л и ц а  16.
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР
по районам и городам на 1948 год
Д О Х О Д Ы  
(в тыс. руб.)
Наименование районов и 
городов
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у­
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а 
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нк
ах
1. Абзановский . . . . - . 2
2. Абзелиловский . . . — *аь— 330 8 — —— - ---
3. Алыпеевскйй . . . . — — 285 15 — — 45
4. Архангельский . . . — 1 670 15 — -— - 6
б. Аскинский . . . . . — 360 22 — — 1
6. Аургазинский. . . . — — 420 13 — — 2
7. Байкибашевский . . — 2 — 9 — • —■С 1
8. Баймакский. . . . . 8 240 17 — • — 24
9. Бакалинский . . . . . 3 660 22 — — 4 ‘
10. Балтачевский . . . . 2 — 12 — 1
11. Белебеевский . . . . --- 2 800 98 14 451 45
12. Белокатайский . . . _ 2 385 22 ■— — 1
13. Белорецкий................ _ 3 1150 - — — — 2
14. Бижбулякский . . . _ 1 340 20 — — 1
15. Б и р с к и й .................... 2 1020 179 134 815 65
16. Благоварский . . . . — — — 5 — 1
17. Благовещенский. . . — 4 400 42 2 — 12
18. Буздякский................ — 2 — 7 — — 2
19. Бузовьязовский . . . -_ — — 7 — — 3
20. Бураевский................ _ 1 — 14 — — 2
21. Бурзянский ................ _ — 100 9 — — —
22. Воскресенский . . . _- — 475 7 — — ■ —
23. Гафурийский . . . . — 1 330 24 — ■ •— 5
24. Давлекановский. . . __ 4 — 85 — 1008 36
25. Дувчнский . . . . . - 2 430 35 — — 6
26. Дюртюлинский . . • ... 9 480 29 — — 7
27. Ермекеевский. . . . — 2 — 11 — — 1
28. Зилаирский ................ __ — 410 15 — — 4
29. Зиянчуринский . . . — 1 185 6 —: — 3
30. И глинский ................ 2 — 10 — — 4
31. Илишевский . . . . __ 2 — 20 — — 2
32. Калтасинский . . . . — — 530 11 — — 1
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33. <андринский . . . . 1 7
34. Караидельский , . . •— — 550 12 — — ■ 1
36. Кармаскалинсйий . . 2 -- - 9 — 4
36. Кигинский . . . . . . . — 2 — 11 — —а 3
37. Сраснокамский . . . — — 350 40 — — 3
38. Кугарчинский. . . . — — 175 15 — — 14
39. Кушнаренковский . . . — , 3 ■— 25 — — 1
40. Куюргазинский . . . 3 — 11 • — — 4
41. Макаровский . . . . — — 200 16 — 1
42.' ,Матраевский . . . . — — — 5 — — —
43. Мелеузовский. . . . — — — 16 — — 23
44. ^ечетлинский. . . . — 2 — 20 — — —
45. Мишкинский . . . . — — 12 — — 1
46. Миякинекий . . . . "— 1 — 14 — — 1
47. Нуримановский . . . — 1 900 24 — — 1
48. Покровский. . . . — 2 — 12 — — —
49. Салаватский . . . . — 2 280 19 — — —
50. Стерлибашевский . . — 2 — 23 — — 1
51. Стерлитамакский . . — — 49) — — — —-
52. Татышлинский . . . — 3 850 ' 10 — — —
53. Туймазинский. . . . — 2 1125 22 — — 34
54. Улутелякский. . . . --- — ' -- 4 — — 1
55. Уфимский .. . . . . — — 520 ' — — — —
56. Учалинский................. — 16 270 15 — — 1
57. Федоровский . . . . — 2 — 8 '--- — 6
58. Хайбуллинский . . . — — 70 12 — — 1
59. Чекмагушевский . . — — — 7 — — 1
60. Чишминский . . . . — 3 270 6 — — 2
61. Ш аранский................. — 2 — 6 — — 1
62. Юмагузинский . . . — 2 — 13 — — 1
63. Янаульский................. — 2 — 23 --- — 60
ё ИТОГО. . . . — 102 16050 1208 150 2274 453
64. г. Белорецк................. — — — 178 380 1548 90
65. г. Ишимбай . . . . — — --- ‘ — 245 1145 70
66. г'. Стерлитамак . . . — — — 151 496 1824 180
67. г. У ф а ......................... — — 200 1110 6335 6862 600
68. г. Черниковск . . — — 150 53 1327 1758 п о
69. г. Октябрьск . . . . — — — — — 1313 40
ИТОГО. . . ... — — 350 1492 8783 14450 1090
70. Республиканский . . 8392 1811 — ' — 96 15 —
ВСЕГО . . . . 8392 1913 16400 2700 9029 16739 1543
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Продолжение табл. 16 .
Наименование районов 
и городов
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1. Абзановский . . 6 37 1 1 10
2. Абзелиловский. 7 — 58 22 33 2 22
3 ,  Альшеевскнй. . 37 — 100 200 140 145 170
4. Архангельский . 16 — 61 23 28 50 32
5 .  Аскинский . . . 40 — 70 20 38 15 6 0
6 .  Аургазинский . 43 — 86 17 8 30 35
7. Байкибашевскнй 18 — 52 28 15 5 20
8. Баймакский . . 78 — 129 200 140 110 230
9. Бакалинский . . 20 — 80 45 25 55 48
10. Балтачевский . 40 — 72 13 6 10 43
11. Белебеевский . 143 — 145 200 200 220 325
12. Белокатайский . 19 — 60 6 8 40 10 45
13. Белоредкий .  . 30 — 109 190 1200 12 110
14. Бижбулякский . 33 — 73 10 3 7 25
15. Бирский . . . . 174 — 147 220 200 260 345
16. Благоварский . 33 _ 66 1 6 6 20 2 5
17. Благовещенский 41 — 70 140 180 90 115
18. Буздякский .  . 23 — 74 45 23 60 5 0
19. Бузовьязовский 48 — 61 7 4 17 30
20. Бураевский .  . 33 — 83 23 20 25 5 0
21. Бурзянский .  . 5 — 32 9 1 1 20
22. Воскресенский . 11 ------- 39 33 3 4 10
23. Гафурийский. . 55 — 100 120 250 90 38
24. Давлекановский 78 — 106 170 150 230 300
25. Дуванский . . . 72 — 64 21 5 30 55
26. Дюртюлинский . 66 — 87 55 30 70 55
27. Ермекеевский . 30 — 66 20 18 25 25
28. Зилаирский . . 23 — 48 20 7 20 40
29. Зиянчуринский. 7 — 36 5 2 8 15
30. Иглинский . . . 23 — 78 60 22 50 35
31. Илишевский . . 43 82 16 7 55 25
32. Калтасинский . 18 — 64 35 7 15 28
33. Кандринский . . 32 — 55 22 5 Ю 50
34. Караидельский . 23 — 59 38 30 12 30
35. Кармаскалин-
11ский..................... 37 — 69 33 20 22
36. Кигинский . . . 17 — 50 7 4 12 45
37. Краснокамский . 46 — 58 12 15 30 45
38. Кугарчннский . 38 — 63 11 4 36 25
39. Кушнаренков*
33 17ский..................... 88 — 80 55 50
40. Куюргазинский. 39 — 62 38 6 65 45
41. Макаровский. . 27 — 71 10 5 16 17
42. Матраевский. . 3 — 37 4 2 2 14
43. Мелеузовский . 18 — 74 120 83 130 145
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Продолжение табл. 10
Наименование районов 
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44. Мечетлинский * 25 54 10 12 7 40
45. Ми1нкинский. . 19 66 8 5 8 30
.46. Миякинский ; . * 29 — 73 12 5 25 30
47., Нуримановский 29 — 75 60 50 25 40
48. Покровский . . 10 _ 43 12 4 4 23
49. Салаватский . . 24 — 61 50 130 1 28
60: Стерлибашев-
СКИЙ V . . ; 1
з < 
26 ; . ---* 58 10 2 20 20
51: Стерлитамак- 
ский. 30 : 89 35
г
22 1 50
62. Татышлинский . 26 . — 56 10 2 1 25
53. Туймазинский • 31 — 95 100 85 85 285
64.. Улутелякский ; 11 — 50 20 33 16 6.0
55. Уфимский . .. . 53 — 73 30 ■ 20 20 85
&6. Учалинский . 29 . 93 70 ? 65 55 ' 45
67. Федоровский. . 18: ----, 56 13 2 35 25
58: Хайбуллинский . 18 1 Г** 61 28 12 13 45
69. Чекмагушевский 83 ■78 9 6 50 30
60. Чишминский . . 29 87 70 50 70 100
61. Щаранский. . 25 ' 74 10 . .  3 25 28
62. Юмагузинский . 10 — 51 •7 3 10 24
63. Янаульский . . 32 — 92 100 65 90 270
и то го . . . . р238 4498 3034 3570 2720 4207
64. г. Белорецк;.. . 87 ___ 276 1530 770 300 730
65. г. Ишимбай . . 108 — 93 840 520 330 260
66. г. Стерлитамак. 204' г-г- 237 1500 1680 800 1050
67. г. У фа................. 1717 148 820 2970 3300 5600 6450
68. г. Чернйковск . 168 — 326 4260 • 4210 600 940
69. г. Октябрьск. . 23 — 114 276 450 170 80
ИТОГО. . . . 2307 148 1866 11376 10930 7800 9510
70. Ресйубликанск..
| г
3698 1792 — , — —
ВСЕГО . . . . 4545 3846 8156 14420 14500 10520 13717
Продолжение табл. 10
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1. Абзановский . . - 1200 6 45 260
2. Абзелиловский . 1 3 2031 20 105 654
3. Алынеевский. . — 2 10 2539 60 112 1688
4. Архангельский .1 10 — 2358 65 145 616
5. Аскинский . . . — — — 2533 45 74 432
6. Аургазинский .
7. Байкибашев-
10 — — 5208 20 100 420
ский..................... — — — 2579 15 73 364
8. Баймакский . . 10 20 40 2857 100 74 2904
9. Бакалинский . . — — — 3064 45 147 456
10. Балтачевский . — — — 3927 17 99 368
11. Белебеевекий . 20 1 20 4698 200 119 1792
12. Белокатайский — — — 2741 40 56 427
13. Белорецкий . . — 45 40 1297 120 100 2322
14. Бижбулякский . — — — 3894 15 77 376
15. Бирский . . . . 40 3 20 2601 340 175 1866
16. Благоварский . — — — 3492 18 63 368
17. Благовещенский 35 — 20 857 100 78 1640
18. Буздякский . . — — — 3910 35 84 472
19. Бузовьязовский — — — 3401 45 87 288
20. Бураевский . . 10 — — 3762 40 140 452
21. Бурзянский . . — — — 2000 10 25 300
22. Воскресенский . — — — 1205 15 80 348
23. Гафурийский. . — — 10 3712 65 161 1440
24. Давлекановский 10 1 20 1747 170 161 1624
25. Дуванский . . . 20 — — 2469 95 83 576
26. Дюртюлинский. 10 — — 4049 80 95 548
27. Ермекеевский . — — — 3941 60 74 360
28. Зилаирский . . — — — 1808 40 102 524
29. Зиянчуринский. — — — 1800 20 49 259
30. Иглинский . . . — — — 2958 75 185 768
31. Илишевский . . — — — 3879 30 104 424
32. Калтасинский . _ — — 2336 30 105 428
33. Кандринский . . — — — 2787 25 56 444
34. Караидельский .
35. Кармаскалин-
— > — 2447 40 35 720
ский .................... — — — 3832 20 126 500
36. Кигинский . . . -- - — — 3227 17 35 226
37. Краснокамский. — — — 2341 35 66 348
38. Кугарчинский .
39. Кушнаренков-
— -- - 3051 30 154 364
ский.................... — — — 3821 40 106 552
40. Куюргазинский. — — — 3071 30 154 760
41. Макаровский. . — — — 3904 28 150 416
42. Матраевский . . — — — 2100 10 42 280
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Продолжение табл. 10
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43. Мелеузовский . _____ __ 2602 150 67 872
44. Мечетлинский . — — — 3379 30 81 336
45. Мишкинркий . . — — — 3343 20 129 364
46. Миякинский . . _ _ — 4133 50 116 412
47. Нуримановский 5 — 4 3105 45 62 755
48. Покровский . -— — — 2110 20 64 330
49. Салаватский . . — — 7 3204 20 44 525
50. Стерлибашев- 
ский. * . . . . __' . — — 3379 25 52 370
51. Стерлитамак- 
с к и й ................ 2339 25 238 986
52. Татышлинский . — • -- 2284 25 61 268
53. Туймазинский . 15 — 15 1107 150 128 1600
54. Улутелякский . — — 4 1922 45 56 688
55. Уфимский . . . — — — 1012 25 196 1008
56. Учалинский . . 15 10 20 2722 60 196 1800
57. Федоровский. . -— — — 3205 28 101 340
58. Хайбуллинский _ — 10 2113 45 96 856
59. Чекмагушевский — — — 4047 2-1 62 376
60. Чишминский . . — — 4 3215 40 108 952
61. Шаранский. . . ___ — — 3323 30 84 368
62. Юмагузинский . - — — 2800 15 105 278
63. Янаульский . . — — 7 2077 65 205 1136
ИТОГО. . . . 210 83 262 178855 3245 6352 45004
64. г. Белорецк . . 140 150 110 1808 400 — 2322
65. г. Ишимбай . . 5 50 436 300 — 1580
66. г. Стерлитамак. 50 5 60 2284 520 — 986
67. г. У фа................. 500 20 40 10147 2700 — 8770
68. г. Черниковск . 200 10 38 1912 600 — 3236
69. г. Октябрьск. . — 2 20 596 235 — 845
ИТОГО. . . . 890 192 318 17183 4755 — 17739
70. Республикан-
78665ский..................... — —— *— 84026 —
ВСЕГО . . . . 1100 275 580 280064 8000 6352 141408
Продолжение табл. 1 5
Наименование районов 
и городов
Сельхоз­
налог
Налог с 
лошадей 
едино­
личных 
хозяйств
Гос=-
займы
Доходы
МТС
Налог на 
холостя­
ков и ма­
лосемей­
ных
1. Абзановский. . . . . . . 287 3 380 25 124
2. Абзелиловскии . . . . . 560 10 824 46 246
3. А льш еевский .................... 1050 4 2112* 158 562
4. Архангельский.................... 484 4 1104 28 232
5. Аскинский............................ 854 2 1040 110 280
6. А ургазинский.................... 538 2 1124 94 320
7. Байкибашевский................ 440 1 888 93 268
8. Б айм акский......................... 455 20 2600 70 800
9. Б а к а л и н с к и й .................... 750 2 1392 130 420
10. Балтачевский . . . . . . 520 2 1148 114 344
11. Белебеевский .................... 1348 4 2428 105 Д 2
12. Белокатайский .................... 513 3 876 95 264
13. Белоредкий . . ................ 500 90 1676 7 1515
14. Бижбулякский ..................... 585 3 920 115 285
15. Бирский................................. 1270 2588 140 853
16. Благоварский ..................... 638 1 1000 123 264
17. Благовещенский................ 665 1 1592 77 456
18. Б у зд як ск и й ......................... 600 1 1180 112 256
19. Бузовьязовский ................. 683 1 768 91 196
20. Б у р а е в с к и й ........................ 1032 1 1384 140 400
21. Б у р зян ск и й ........................ 122 — 256 — 108
22. Воскресенский.................... 578 3 600 28 192
23. Г аф у р и й ск и й .................... 875 4 1980 63 528
24. Давлекановский ................ 1138 2 1740 210 520
25. Д у в а н с к и й ......................... 595 6 1128 91 280
26. Дюртюлинский.................... 852 1 1312 133 332
27. Ермекеевский . . . . . . 466 1 904 98 376
28. Зилаирский ........................ 457 19 692 10 288
29. Зиянчуринский. . . . . . 311 3 372 28 108
30. Иглинский ......................... 1016 10 1404 119 396
31. Илишевский.................... ... 980 __ 1276 157 410
32. Калтасинский................ .... 787 — 1160 133 346
33. Кандринский........................ 475 — 956 56 248
34. Караидгльский.................... 378 2 852 24 280
35. Кармаскалинский................ 530 1 1184 98 328
36. Кигинский............................. 308 __ 592 53 128
37. Краснокамский.................... 581 — 960 117 234
38. Кугарчинский .................... 724 10 800 70 175
39. Кушнаренковский . . . . 685 1 1424 175 364
40. К ую ргази нски й ................ 440 3 1112 122 252
41. Макаровский........................ 475 4 904 77 294
42. Матраевский........................ 147 — 380 35 64
43. М елеузовский.................... 735 5 1184 105 264
44. М ечетлинский.................... 325 1 704 80 176
45. Мишкинский......................... 801 2 1060 94 272
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Продолжение Табл. 10
Наименование районов 
и городов
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4 6 . Миякинский......................... 740 2 1108 1 0 9  ^ 288
4 7 . Нуримановский . . . . . 609 1 1088 42 299
48. П окровски й ........................ 490 2 608 45 170
4 9 . Салаватский......................... 420 3 768 59 154
5 0 . Стерлибашевский . . . . 4 1 5 6 796 101 244
5 1 . Стерлитамакский................ 1375 5 967 158 1232
5 2 . Татышлинскйй..................... 455 1 844 70 188
5 3 . Т уйм азинский..................... 903 3 1724 70 672
5 4 . Улугелякский ..................... 655 3 732 7 317
5 5 . У фим ский............................. 1325 4 1728 140 672
5 6 . Учалинский ......................... 840 30 1552 70 540
57 . Федоровский........................ 4 4 0 5 792 105 216
58 . Хаибуллинский.................... 385 2 1020 57 256
59. Чекмагушевский................. 819 1 1168 140 304
60 . Чипшинский......................... 950 2 1736 147 432
61 . Щ а р а н с к и й ......................... 892 _ 1112 102 3 4 4
62 . Ю магузинский.................... 563 2 656 77 192
63 . Янаульский .......................... 980 1 1892 192 502
ИТОГО . . . 41809 306 72251 5740 22782
64 . г .Ё е л о р е ц к ......................... __ 1676 — 1515
65, г. И ш и м бай ......................... — __ 1242 — 1680
66. г. С те р л и та м а к ................. — — 967 — 1232
67. г. Уфа..................................... — __ 8199 — 4640
68 . г. Ч ерниковск..................... — — 2354 — 3924
6 9 . г. Октябрьск......................... — 571
~
1094
ИТОГО . . . — — 15009 — 14085
70 . Республиканский................ 8906 144 64660 — 10669
ВСЕГО . . • • 50715 450 151920 5740 47536
№
Продолжение табл. 10.
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1. А б з а н о в с к и й .............................. 28 _ _ _ 5 20 _
2. А б зе л и л о в с к и й ......................... 29 7 — — 12 30 —
3. А л ы и е е в с к и й ......................... 238 25 5 — 33 150 —
4. А р х а н г е л ь с к и й ......................... 45 125 5 — 23 40 —
5. А с к и н с к и й ............................... 51 8 8 —• 19 4 0 —
6. А у р г а з и н с к и й ......................... 144 12 — — 18 30 —
7. Б а й к и б а ш е в с к и й .................... 77 4 — — 17 3 0 —
8. Б айм акский .............................. 47 11 1 — 22 100 —
9 . Б а к а л и н ск и й .............................. 134 20 7 — 28 60 —
10. Б алтачевский ......................... 87 13 — — 18 20 —
И .  Б е л е б е е в с к и й ......................... 71 79 29 — 50 200 —
12. Белокатайский.................... 46 20 1 — 29 30 —
13. Белоредкий ........................ 113 224 — — 17 60 —
14. Бижбулякский.................... 93 — — — 19 33 —
15. Бирекий................................. 110 161 52 — 45 260 —
16. Благоварский .................... 69 3 — — 21 50 —
17. Благовещ ена и й ................ 79 128 2 — 19 150 —
18. Б у зд як ск и й ......................... 158 2 — — 19 50 —
19. Бузовьязовский . . . 64 3 — — 10 20 —
20. Б у р аевски й ........................ 112 38 — — 38 50 —
21 . Бурзянский ........................ 19 15 — — 8 4 —
22. Воскресенский .................... 37 48 2 — 18 24 —
23. Г аф у р и й ск и й .................... 99 55 5 — 19 78 —
24 . Давлекановский ................ 125 118 13 — 27 130 —
25. Дуванский............................ 93 27 — — 23 64 —
26. Д ю ртю лин ский ................ 104 46 12 — 31 50 —
27. Ермекеевский .................... 68 14 — — 15 40 —
28. Зилаирский ........................ 65 46 — — 21 45 —
29. Зиянчуринский ................ 41 3 — — 8 16 —
30. Иглинский............................ 107 141 10 — 25 63 —
31. Илишевский........................ 101 — — 17 30 —
32. Калтасинский .................... 56 31 — — 28 40 —
33. Кандринский .................... 61 —■ 1 — 20 30 —
34. Караидельский ................ 38 54 14 — 23 30 —
35. Кармаскалинский . . . . 101 4 — — 15 30 —
36. Кигинский............................ 40 1 — —- 14 25 —
37. К раснокам ский ................ 61 11 1 — 16 60 —
38. Кугарчинский .................... 53 3 2 — 16 30 —
39. Кушнаренковский . . . . 100 22 — — 20 62 —
40. К ую ргазинский ................ 72 5 — — 18 65 —
41. М акар о вски й .................... 90 105 5 __ 22 36 —
42. М атр аевски й .................... 22 — — — 9 12 —
43. М елеузовский.................... 117 2 — — 41 55 —
44. Мечетлинский.................... 50 9 — _ 15 30 —
45. Мишкинский........................ 69 80 1 — 21 2 0 —
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4 6 . М иякинский......................... 63 5 _ 15 50
4 7 . Н урим ановский ................ 38 54 4 — 16 45 —
48 . П окровский......................... 34 38 — — 12 28 —
4 9 . Салаватский.................. . 40 7 1 — 10 28 —
50 . Стерлибашевский . . . . 81 — 6 — 12 50 —
5 1 . Стерлитамакский . . . . 123 -- ' — — 37 30 —
52 . Татышлинский..................... 30 32 12 — 14 25 —
53 . Туймазинский . . . . . . 125 15 9 — 10 105 —
5 4 . Улутелякский ..................... 23 1 2 — 8 46 —
5 5 . Уфимский............................. 64 — — — 15 50 —
56 . У чалинский ........................ 72 49 — — 12 7 0 —
57 . Ф ед о р о в ск и й ..................... 63 — — — П 27 —
58. Хайбуллинский ................. 34 2 — — 8 30 —
5 9 . Чекмагушевский................. 70 2 — — 24 40 —
60 . Ч и ш м и н ск и й ..................... 109 3 — — 28 40 —■
61 . Щ а р а н с к и й ......................... 111 23 4 — 21 34 —
62 . Ю магузинский..................... 59 15 7 — 12 22 —
63 . Я наульский ......................... 134 26 2 31 80
И Т О Г О . . . 48 5 7 1995 223 — 1248 3292 —
6 4 . г. Б ел о р ед к ......................... — 297 101 31 380 —
65. г. И ш им бай......................... — 145 34 11 160 —
6 6 . г. С те р л и та м а к ................. — 152 27 — 18 338 —
67 . г. У ф а ................................. — 3170 432 15 469 1160 —
6 8 . г. Ч ерниковск..................... — 207 58 5 23 330
6 9 . г. О к т я б р ь с к ..................... 39 4 10 40
ИТОГО. . . — 4010 656 20 562 2408 —
7 0 . Республиканский . . . . 891 330 — — — 1100 6248
ВСЕГО . . . 5748 6335 879 20 1810 6800 6248
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Наименование районов 
и городов
1. Абзановский . .
2. Абзелиловский .
3. Альшеевскш . .
4. Архангельский .
5. Аскинский . . .
6. Аургазинский. .
7. Байкибашевский.
8. Баймакский . .
9. Бакалинский . .
10. Балтачевский . .
И . Белебеевский .
12. Белокатайский .
13. Белорецкий. . .
14. Бижбулякский .
15. Бирский . . . .
16. Благоварский . .
17. Благовещенский
18. Буздякский. . .
19. Бузовьязовский.
20. Бураевский . ..
21. Бурзянский. . .
22. Воскресенский .
23. Гафурийский . .
24. Давлекановский
25. Дуванский . . .
26. Дюртюлинский .
27. Ермекеевский. .
28. Зилаирский. . .
29. Зиянчуринский .
30. Иглинский . . .
31. Илишевский . .
32. Калтасинский. .
33. Кандринский . .
34. Караидельский .
35. .Кармаскалинский
36. Кигинский . . .
37. Краснокамский .
38. Кугарчинский. .
39. Кушнаренковский
40. Куюргазинский .
41. Макаровский . .
42. Матраевский . .
Продолжение табл. 10.
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Балан с 
по до ­
ходам
289 964 3693 58 178 3929
662 5732 59 230 6021
91 __ 9976 193 297 10466
__ 6186 37 210 6433
896 — 7018 122 227 7367
32 _ 8726 100 332 9158
171 _ 5170 77 182 54 2 9
1533 __ 12840 177 468 13485
384 _ 8001 78 320 8399
356 — 7232 104 257 7593
172 __ 14691 329- 297 15317
137 ____ 5930 137 162 6229
— __ 10932 111 332 11375
304 — 7232 99 267 7598
950 — 15030 366 267 15668
327 _ _ _ 6609 89 292 6990
87 _ 7082 224 127 7433
162 — 7327 90 282 7699
295 — 6129 79 227 6435
478 — 8328 115 300 8743
523 3567 74 92 3733
____ 198 3958 11 127 4 0 9 6
1 — 10108 195 306 10609
908 — 10831 265 248 11344
277 — 6547 103 218 6868
189 ____ 8725 92 344 9161
116 — 6731 78 254 7063
142 --- 4846 118 174 5138
128 192 3606 60 171 3837
272 , — 7833 83 308 8224
530 ; --- 8190 117 342 8649
181 ’ --- 6370 78 240 6688
155 — 5526 86 190 5802
283 — 5977 НО 186 6273
39 — 7015 86 261 7362
1 7 7 ’ ' — 4994 93 159 5246:
438 — 5868 119 172 6159
400 — 6263 66 248 6577
295 — 8019 103 298 8420
— 6377 82 230 6689
267 — 7140 81 363 7584
306 373 3811 50 138 3999
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Окончание табл. 10.
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4 3 . М ел е у зо в с к и й ................ 495 7309 91 228 7628
4 4 . М ечетли н ски й ................. 47 — 5433 106 174 57 1 3
4 5 . М иш кинский..................... 199 — 6624 102 228 6954
46 . М и я ки н ски й ..................... 137 _ 7418 76 292 7786
4 7 . Нуримановский................. 253 — 7630 123 253 8006
4 8 . П о к р о в с к и й ..................... 149 — 4210 75 138 4423
4 9 . Салаватский ..................... — 190 6075 58 228 6361
5 0 . Стерлибашевский. . . . 183 — 5882 91 202 61 7 5
5 1 . Стерлитамакский . . . . 866 — 9098 105 340 9543
5 2 . Т аты ш линский ................. 345 — 5637 93 188 5918
5 3 . Туймазинский..................... 912 — 9427 147 328 99 0 2
54. Улутелякский ................. 298 — 50 0 2 63 188 52 5 3
5 5 . У ф и м ск и й ......................... 392 — 7432 116 250 7798
56. У ч а л и н с к и й ..................... 480 _ 9197 135 338 9670
5 7 .  Ф едоровский..................... 99 — 5597 72 208 58 7 7
5 8 . Хайбуллинский ................ 783 — 5957 137 166 6260
5 9 . Чекмагушевский . . . . 542 — 7880 86 307 8273
6 0 . Ч иш м инский..................... 367 — 8820 97 338 9255
6 1 . Ш аранский......................... 8251* — 7447 83 286 7816
6 2 . Ю м агузинский ................. __ 261 5 1 8 5 6 165 5356
6 2 . Янаульский......................... 1270 9334 207 252 9793
ИТОГО . . . 2 1072 2665 45 2 7 6 5 6863 15420 475048
64 . г. Б е л о р е ц к ..................... 449 __ 15263 363 , 15631
6 5 . г. И ш и м б а й ..................... _ _ 9254 107 — 9361
6 6 . г. Стерлитамак ................ 203 — 14964 360 — 15324
67. г У ф а ............................. 3 1 3 — 76374 1356 — 77730
68. г. Ч е р н и к о в с к ................ 921 — 2 7 720 648 — 2 8368
69 . г. О ктябрьск..................... 364 6286 189 6475
ИТОГО . . . 1937 — 149866 3023 — 152889
70. Республиканский. . . . 5490 — 276933 6839 — 28 3 7 7 2
ВСЕГО . . . 28499 2665 879564 16725 15420 911709
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Т а б л и ц а  И
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР 
по районам и городам на 1948’ год
РАСХОДЫ
(в тыс. руб.)
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1. А б зан о в с к и й .................... - 84 2 25 — 11 —
2. Абзелиловский ................ — 165 8 25 — 10 1
3. А л ы п еевск и й .................... — 160 15 25 .— 15 57
4. А р х ан гел ьск и й ................ — 173 15 25 — 10 17
5. Аскинский . ................ — 155 22 25 — 16 5
6. А ургазинский .................... — 148 13 25 — 14 10
7. Байкибашевский................ — 99 9 25 — 12 2
8. Б айм акский ........................ — 173 28 78 — 11 40
9. Бакалинский .................... — 165 22 30 — 24 18
10. Балтачевский .................... — 108 12 25 — 12 3
11. Белебеевский .................... — 169 150 154 262 12 79
12. Белокатайский ................ — 146 22 25 — 30 3
13. Белорецкий ......................... — 164 — — — 18 4
14. Биж булякский.................... — 139 20 25 . -- 12 2
15. Бирский................................. — 182 284 299 281 12 97
16. Благоварский .................... — 106 5 25 — 12 6
17. Благовещ енский................ — 135 91 139 144 12 31
18. Буздякский ........................ —* 129 7 25 — 15 19
19. Бузовьязовский ................ 127 . 7 25 — 12 6
20. Б у р а е в с к и й ........................ — 160 14 25 — 18 8
21. Б у р зя н с к и й ........................ — 89 9 25 — 20 1
2 2 . Воскресенсьий.................... _ 85 . 7 25 — 12 1
23. Г аф у р и й ск и й .................... — 181 24 25 146 10 28
2 4 . Давлекановский ................ — 183 159 529 180 10 79
2 5 . Д у в а н с к и й ........................ — 1.44 35 25 — 12 11
26. Д ю р тю л и н ск и й ................ —. 169 29 25 — 12 23
2 / .  Е рм екеевский..................... — 130 11 25 — 12 8
28. З и л аи р ск и й ........................ — 159 15 25 — 14 7
29 . Зиянчуринский ................ —. 96 6 25 — 12 3
30. И г л и н с к и й ......................... 190 15 25 — 10 16
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Продолжение табл. 11.
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3 1 . И лиш евский......................... 94 20 25 ___ 12 17
32 . К алтасин ский ..................... 117 11 25 — 10 5
3 3 . Кандринский . . . . . . 104 7 25 — 14 12
3 4 . Караидельский . . . . . 89 12 32 — 10 4
35 . Кармаскалинский . . . . _ 112 9 25 — 12 7
3 6 . Кигинский ............................. 93 11 25 — 12 4
3 7 . Краснокамский ................ 135 40 25 — 12 10
3 8 . Кугарчинский ..................... 110 15 25 — 12 15
39. Кушнаренковский . . . . шшт 136 25 25 141 16 17
4 0 . К ую ргази нски й ................. — 133 11 25 — 10 21
41 . М ак ар о в ск и й ..................... _ 94 16 31 — 12 5
4 2 . М а т р а е в с к и й ..................... ____ 91 5 26 — 12 1
4 3 . М елеузовский ..................... __ 103 16 25 165 14 46
44 . М ечетлинский..................... 125 20 25 • —' 20 2
45 . М и ш к и н с к и й ..................... _ 154 12 43 — 10 3
4 6 . Миякинский . . . . . . . . 122 19 25 — 10 8
47 . Нуримановский . . . . . __ 103 24 25 — 12 8
48. П окровски й ......................... _ 127 12 25 — 10 1
4 9 . Салаватский......................... __ 97 19 25 — 12 1
5 0 . Стерлибашевский . . . . — 85 23 25 — 12 6
5 1 . Стерлитамакский . . . . 223 — — — 20 1
5 2 . Татышлинский..................... _____ 121 10 25 — 12 . 1
5 3 . Туйм азинский..................... _ 142 22 25 151 23 3 6
54 . Улутелякский . . . . . . __ 107 4 25 — 12 5
5 5 . Уфимский............................. — 137 — — — Т8 6
56 . У чалинский ......................... _ 180 21 25 — 12 17
57 . Ф ед о р о в с к и й ..................... __ 127 8 25 — 14 .12
58. Хайбуллинский ................. __ 152 12 29 — 12 4
5 9 . Чекмагуш евский................ — 86 7 25 — 16 15
60. Ч и ш м и н с к и й ..................... — 115 6 25 — 12 21
61 . Щ ар ан ск и й ......................... __ 139 6 25 — 21 8
62 . Ю магузинский..................... — 85 13 25 — 12 3
6 3 . Янаульский ......................... 4 155 23 х5 159 16 45
ИТОГО . . . — 8306 1515 2615 1629 855 952
64 . г. Б ел о р ец к ......................... . . . 114 287 1126 426 ------ 117
65 . г. И ш и м бай ......................... — 81 — 108 — — 120
66 . г. Стерлитамак . ". . . . — 31 309 759 310 — 294
6 7 . г. Уфа .............................. .... — 246 1636 7954 2265 ---' 1860
6 8 . г. Черниковск....................... — 105 182 1210 420 — 213
6 1. г. Октябрьск......................... — 65 — 100 — — 63
И ТО ГО . . . ■ — 642 2414 11257 3421 — 2667
7 0 . Республиканский . . . . 53951 7042 844 245 _ 545 —
ВСЕГО • . . 53951 15990 4773 14117 5050 1400 3619
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1. А б зан о вск и й ........................ _ 2289 629 3 10
2. А бзелиловский .................... — — 3863 796 3 18
3. А льш еевский ........................ — — 6760 1812 5 42
4. А рхангельски й .................... — — 3929 1054 5 71
5. А ски н ски й ............................. — — 4795 1068 4 27
6. Аургазинский........................ — — 6440 1070 5 33
7. Байкибашевский.................... — — 3452 767 4 21
8. Баймакский ............................ — — 7512 3889 8 46
9. Б ак ал и н ск и й ........................ — — 5587 1061 5 50
10. Балтачевский ........................ — — 5005 1097 4 33
11. Белебеевский ........................ _ — 8168 4388 7 107
12. Белокатайский .................... ~ — 3399 1393 5 42
13. Белорецкий ............................ — — 6454 3192 6 49
14. Б и ж б у л я к ск и й .................... — — 5026 1076 5 31
15. Б и р с к и й ................................. — — 7758 4785 11 97
16. Благоварский ........................ — — 4677 859 5 33
17. Благовещенский.................... — — зэ : 6 1703 7 36
18. Буздякский ............................. — — 5154 1031 4 27
19. Бузовьязовский .................... — — 4196 908 5 26
20. Бураевский. . . . . . . . — — 5896 1114 4 26
21. Бурзянский ............................. — — 2031 648 4 4
22. Воскресенский .................... — — 2413 671 4 22
23. Гафурийский......................... — — 6539 2031 7 109
24. Давлекановскай..................... — - — 6119 2348 7 61
25. Д у в а н с к и й ............................ — — 4105 1304 6 58
26 Дюртюлинский......................... — — 5899 1463 4 • 37
27. Ермекеевский......................... — — 4543 1006 4 26
28. Зилаирский ............................. — — 2858 1045 4 19
29. Зиянчуринский .................... — — 2164 577 3 8
30. И гл и н ск и й ............................ — — 4954 1690 5 46
31. И л и ш ев с к и й ........................ — — 5902 1062 5 43
32 . Калтасинский ........................ — — 4933 1213 5 24
33. Каядринский ......................... — — 3856 640 6 • 25
34. Караидельский .................... — — 3787 1272 4 30
35. Кармаскалинский ................ — — 4831 1143 5 29
36 . К и г и н с к и й ............................ — — 3309 765 5 56
37. К раснокам ский..................... — — 3562 1129 4 56
38. Кугарчинский......................... — — 4343 880 5 40
39. Кушнаренковский................ — — 5486 В 59 6 60
40. К ую ргазинский.................... — — 4410 863 4 31
41. М акаровский ......................... — — 5118 921 4 36
42. М атраевский ......................... — — 2398 578 4 8
43. М елеузозский........................ — — 4522 1512 5 33
44. М ечетли н ски й ..................... — — 3412 1043 5 37
45. М иш кинский......................... — — 4389 | 1076 5 26
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Продолжение табл. 11
Наименование районов и 
городов
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е
46. Миякинский............................. 5292 925 5 34
47. Н уримановский..................... — — 5058 1601 6 31
48. Покровский............................. — — 2473 864 4 17
49. Салаватский ......................... __ — 4038 10д5 4 23
50. С терлибаш евский................ — — 4089 749 4 22
51. Стерлитамакский ................. — — 6246 1472 5 53
52. Т аты ш л и н ск и й .................... — — 3845 768 3 27
53’ Туймазинский ......................... — — 5575 2401 8 64
54. Улутелякский ......................... — — 3184 935 5 20
55. Уфимский................................. — — 4735 1485 5 36
56. Учалинский............................. — _ 6008 1922 5 31
57. Ф едоровский ......................... — — 3766 770 5 27
58. Хайбуллинский ..................... — — 3698 1215 4 14
59. Ч ек м агу ш ев ск и й ................. — — 5890 826 4 38
60. Ч и ш м и н ски й ......................... — • 6048 1503 7 40
61. Ш аран ски й ............................. — -- * 51 7 5 1066 5 21
62. Ю м агу зи н ск и й ..................... — — 3463 662 4 29
63. Янаульский . ......................... — “ 6011 1804 4 50
ИТОГО . . . — — 293843 83604 312 2326
64. г. Белорецк............................ — __ 5111 7169 10 255
65. г. И ш и м б а й ......................... — — 3992 4266 15 46
66. г. С тер ли там ак .................... 47 — 6435 6052 40 87
67. г. У ф а ..................................... 258 — 29886 27228 249 970
68. г. Черниковск......................... 165 — 8399 15668 40 78
69. г. О к тя б р ь с к ......................... — — 2771 2839 10 И
ИТОГО . . . 470 — 56594 63222 355 1447
70. Р есп убли кан ски й ................ — 2110 152885 29552 693 4307
ВСЕГО . . - 470
1
2110 503322 
1
176378 1360 8080
6 0
Иродолжёнйе табл. 11.
Наименование районов и 
городов
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1. Абзанбвский. . . 638 2 3693 .236 178 3929.
2. Абзелиловскнй. . 831 12 5732 289 230 6021
3. Алынеевский . . 1046 39 9976 490 297 10466
4. Аохангельский. . 816 14 6129 304 210 6433
5. Аскинский. . . . 890 11 7018 349 227 7367
6. Аургазинский. . . 959 9 8726 432 332 9158
7. Бапкибашевский . 763 16 5170 259 182 5429
8. Баймакский . . . 1046 9 12840 645 468 13485
9. Бакалинский. . . 1026 13 8001 398 320 8399
10. Балтачевский . . 919 14 7232 361 257 7593
11. Белебеевский . . 1176 19 14691 626 297 15317
12. Белокатайский. . 853 12 5930 299 162 6229
13. Белорецкий . . . 956 5 10848 527 332 11375
14. Бижбулякский. . 890 8 7234 364 267 7598
15. Бирский................ 1201 28 15035 633 267 15668
16 Благоварский . . 872 9 6609 381 292 6990
17. Благовещенский . 864 14 7082 351 127 7433
18. Буздякский . . . 905 11 7327 372 282 7699
19. Бузовьязовский . 809 8 6129 306 227 6435
20. Бураевский . . . 1047 16 8328 415 300 8743
21. Бурзянский . . . 529 10 3370 363 92 3733
22. Воскресенский. . 653 8 3901 195 127 4096
23. Гафурийский . . 985 23 10108 501 306 10609
24. Давтекановский . 1136 20 10831 513 248 11344
25. Дуванский. . . . 836 11 6547 321 218 6868
26. Дюртюлинский . 1051 13 8725 436 344 9161
27. Ермекеевский . . 957 9 6731 332 254 7063
28. Зилаирский . . . 691 9 4846 292 174 5138
29. Зиянчуринский 703 9 3606 231 171 3837
30. Иглинский. . . . 871 11 7833 391 308 8224
31. Илишевский . . . 994 16 8190 459 342 8649
32. Калтасинский . . 915 12 6370 318 240 6688
33. Кандринский. . . 816 21 5526 276 190 5802
34. Караидельский. . 727 10 5977 296 186 6273
35. Кармаскалинский. 826 16 7015 347 261 7362
36. Кигинский. . . . 702 12 4994 252 159 5246
37. Краснокамский 877 18 5868 291 172 6159
38. Кугарчинский . . 810 8 6263 314 248 6577
39. Кушнаренковский 1036 12 8019 401 298 8420
40. Куюргазинский 858 10 6376 313 230 6689
41. Макаровский . . 886 17 7140 444 363 7584
42. Матраевский. . . 678 10 3811 188 138 3999
43. Мелеузовский . . 856 12 7309 319 228 7628
44. Мечетлинский . . 735 9 5433 280 174 5713
45. Мишкинский. . . 896 10 6624 330 228 6954
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Окончание табл. П
Наименование районов и 
городов
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46. Миякинский . . . 962 16 7418 368 292 7786
47. Нуримановский . 743 19 7630 376 253 8006
48. Покровский . . . 665 12 4210 213 138 4423
49. Салаватский. . . 822 9 6055 306 228 6361
50. Стерлибаше^ский 857 10 5882 293 202 6175
51. Стерлитамакский 1073 5 9098 445 340 9543
52. Татышлинский . . 815 10 5637 281 188 5918
53. Туймазинский . . 970 10 9427 475 328 9902
54. Улутелякский . . 697 8 5002 251 -П88 5253
55. Уфимский . . . . 998 12 7432 366 250 7798
56. Учалинский . . . 965 11 9197 473 338 9670
57. Федоровский. . . 835 8 5597 280 208 5877
58. Хаибуллинский . 802 15 5957 303 166 6260
59. Чекыагушевский. 961 12 7880 393 307 8273
60. Чишминский. . . 1029 14 8820 435 338 9255
61. Щаранский . . . 970 12 7447 369 286 7816
62 Юмагузинский . . 795 11 5102 254 165 5356
63. Янаульский . . . 1028 14 9334 459 252 9793
ИТОГО . . . 55518 793 452268 22780 15420 475048
64. г. Белорецк. . . 630 23 15268 363 _ 15631
65. г. Ишимбай . . . 481 20 9129 232 — 9361
66. г. Стерлитамак . 582 18 14964 360 — 15324
67. г. У ф а ................. 3499 179 76221 1509 — 77730
68. г. Черниковск . . 1200 40 27720 648 — 28368
69. г. Октябрьск. . . 423 4 6286 189 — 6475
ИТОГО . . . 6815 284 149588 3301 — 152889
70. Республиканский. 15639 9120 276933 6839 — 283772
ВСЕГО. . . . 77972 10197 878789 32920 15420 911709
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Т а б л й ц э  12
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И ВНЕЛИМИТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 
БЮДЖЕТУ НА 1948 ГОД.
Наименование районов 
и городов
По жилищ­
ному хо­
зяйству.
По комму­
нальным 
предприя­
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­
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е 
за
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а­
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.
1. Абзановский . . . . _ 2 25 11 _ —. 26
2. Абзелиловский . . . — 8 — 25 10 — — 15
3. Алынеевский . . . . — 15 — 25 15 — ■ — 20
4. Архангельский . , . — 15 — 25 10 —- — 18
5. Аскинский ................ — 22 — 25 16 _ 18
6. Аургавинский . . . . __ 13 ■ — 25 14 ; — .' г 20
7. Байкибашевский . . — 9 — 25 12 :,. '-гч± ' — . . 13
8. Баймакский ................ — 28 — 50 И — — 25
9. Бакалинский . . . . — 22 • — 25 24 — •*- ■ 20-
10. Балтачевский . . . . — 12 — 25 12 -.—. •--- •_ 151 . С • к
11. Б ел ебеен ек и й 150 100 12
. Г.' 7 30
12. Белокатайский . . . _ 22 — 25 30 — — ' 18
13. Белорецкий ................ — — — — 18 : — 18
14. Бижбулякский . . . — 20 — 25 12 . — ' -V 20
15. Бирский .................... 42 242 — 220 12 ’ --1 “ГГ _ 30
16. Благоварский . . . . _ 5 25 12* * __ 20
17. Благовещенский. . . — 80 18 80 12 -- - --  : 20
18. Буздякский ................ — 7 — 25 15 — 18
19. Бузовьязовский . . . — 7 — 25 12 — ---  ' 60.
20. Бураевский ................ — 14 — 25 18 ; ; —; 20
;■ |. ч;
21. Бурзянский ................ 9 _ 25 20 . — г_- ■ 10
22. Воскресенский . . . — 7 ■— 25 12 — — 10
23. Гафурийский . . . . — 24 — 25 10 — • ---V 15
24. Давлекановский . . . 36 123 316 165 10 — ’ ' — 1 45
25. Дуванский................ — 35 — 25 12 -—- — 20
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Продолжение табл.
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26. Дюртюлчнский . . . _ 29 25 12 20
27. Ермекеевский. . . . — 11 — 25 12 — — 35
28. Зилаирский ................ — 15 — 25 14 — — 10
29. Зиянчуринский . . . — 6 — 25 12 — — 20
30. И глинский................. — 15 — ■ 25 10 — — 20
31. Илишевский................. . 20 — 25 12 __ _ 20
32. Калтасинский . . . . — 11 — 25 , 10 __ . - 25
33. Кандринский . . . . — ‘ 7 — 25 14 — _ 15
34. Караидельский . . . — 12 — 25 10 — _ 10
35. Кармаскалинский . . — 9 — 25 12 — — 18
36. К игинский................. 11 __ 25 12 _ 22
37. Краснокамский . . . — 40 — 25 12 — _ 15
38. Кугарчинский . . . . — 15 — 25 12 — — 15
39. Кушнаренковский . . — 25 — 25 16 — __ 20
40. Куюргазинский . . . — 11 — 25 10 — — 10
41. Макаровский . . . . — 16 — 25 12 26
42. Матраевский . . . . — 5 — 25 12- — - - 55
43. Мелеузовский. . . . --- ' 16 — 25 14 — 20
44. Мечетлинекий . . . — 20 — 25 20 — 15
45. Мишкинский . . . . — 12 — 25 10 — — 15
46. Миякинский................. _ 14 — 25 10 . - ’ 20
47. Нуримановский . . . — 24 — 25 12 — - 10
48. Покровский. . . . . — 12 — 25 10 — __ 15
49. Салаватский . . . . — 19 — 25 12 — _ 15
50. Стерлибашевский . . — 23 — 25 12 — — 15
51. Стерлитамакский . . — — — — 20 — — 20
52. Татышлинский . . . — 10 — 25 12 — — 15
53. Туймазинский. . . . — 22 — 25 23 _— — 15
54. Улутелякский . . . . — 4 — 25 12 — — 15
55. Уфимский. . . . . . — — — — 18 — — 20
56. Учалинский................. — 15 — 25 12 — — 15
57. Федоровский . . . . —• 8 — 25 14 — — 15
58. Хайбуллинский . . . — 12 — 25 12 — — 20
59. Чекмагушевскнй . . — 7 — 25 16 — — 20
60. Чишминский . . . . — 6 — 25 12 — — 20
61. Щаранский................. — 6 — 25 20 — — 20
62. Юмагузинский . . . — 13 — 25 12 — — 15
63. Янаульский................. — 23 -- . 25 1 6 — — 20
ИТОГО . . . 78 1415 334 1990 855 __ — 1255
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Прэдолжейи е табл. 12.
Наименование районов и 
городов
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Л  <Я
1 - ез а со*=;о> <у
8 3 2
64. г. Белорецк................ 42 234 756 250 15
65. г. Ишимбай................ _____ — — 40 *— — — 15
66. г. Стерлитамак . . . 42 267 127 475 —' — 47 25
67. г. У ф а ........................ ____ 1197 2246 2760 .—. — 258 140
68. г. Черниковск. . . , 18 164 100 800 — — 165 25
69. г. Октябрьск . . . . — — 40 — — — --*
ИТОГО . . . 102 1862 3229 4365 — — 470 220
70. Республиканский . . 704 140 150 95 545 8527 3145 1175
ВСНГО . . . 884 3417 3713 6450 1400 8527 3615 2650
Продолжение табл. 12
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1. Абзановский . 95 - 1 100 259
2. Абзелиловский -— 50 — — 10 — 25 143
3. Альшееюкий . — 80 — 40 6 — — 70 271
4. Архангельский — 55 — 5 — — — 40 168
5. Аскинский . . — 95 — — — — — 50 226
6. Аургазинский . 20 80 — 10 — — 100 — 282
7. Байкибашевский — 60 — — 15 — — 35 169
8. Баймакский . . — 345 — 5 12 — — 70 546
9. Бакалинский . — 80 — 30 5 — — 15 221
10. Балтачевский . — 60 — — 15 .— 50 30 219
11. Белебеевский . — 285 — — — — — 100 677
12. Белокатайский. — 50 — __ — — — 40 185
13. Белорецкий . . — 100 — — — — — 80 216
14. Бижбулякский. — 85 — — 10 — — 60 232
15. Бирский . . . ' — 331 — — — — — 130 1007
16. Благоварский . — 100 — — — — — 30 192
17. Благовещенский — 142 — 15 — — — 50 417
18. Буздякский . . — 83 — 5 — — — 50 203
19. Бузовьязовский — 65 — — — — — 50 219
20. Бураевский . . — 105 — — 6 — — 50 238
21. Бурзянский . . — 90 — — — — 20 174
22. Воскресенский — 60 — 30 — — — 25 169
23. Гафурийский . — 60 — — — — — 50 184
24. Давлекановский — 175 * — 50 — — — 100 1020
25. Дуванский. . . — 55 100 — — — — 60 307
26. Дюртюлинский — 75 — 5 — — — 35 201
27. Ермекеевский . — 75 — — — — — 45 203
28. Зилаирский . . — 93 — — — — — 30 187
29. Зиянчуринский 60 94 — 10 — — — 40 267
30, Иглинский . . — 70 _ 13 _, — — 60 213
31. Илишевский . — 100 _ 5 _ _ — 80 262
32. Калтасинский . — 80 _ _ ... _2 --- 30 181
33. Кандринский . — 80 — — — — — 40 181
34. Караидельский — 95 — — 8 — — 50 21035. Кармаскалин-
184с к и й ..................................... — 50 __ - __ — ---- . — 7036. Кигинский .  . — 130 _ 10 _ — — 30 24037. Краснокамский 50 60 — ____ _ — — 60 26238. Кугарчинский. — 90 — _ __ — — 50 20739. Кушнаренков*
с к и й ..................................... — 105 — 5 ___ — — 25 22140. Куюргазинский — ПО ___ — _ — 100 15 28141. Макаровский . — 80 _ __ __ — | — 25 18442. Матраевский. . 90
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Продолжение табл. 12
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43. Мелеузовский. ___ 60 10 _ _ - 20 165
44. Мечетлинсь яй . — 104 — — — — — 70 254
45. Мишкинския . — 65 —- — — — — 35 162
46. Миякинский . —- . 70 — — — — — 40 179
47. Нуримановский — 70 — — — — — 40 181
48. Покровский. . — 88 -г- 30 — — — 55 235
49. Салаватский. . Т- 80 — — — — — 30 181
50. Стерлибашев- 
с к и й ................ 60 7 10 _ 15 167
51. Стерлитамак- 
с к и й ................. 100 _ 40 180
52. Татышлинский — 55 — — 8 — — 60 185
53. Туймазинский . — 58 — — — — — 30 173
54. Улутелякский . — 75 — 30 — — — 60 221
55. Уфимский. . . — 58 — 10 — — — 20 126
56. Учалинский . . — 113 — — — '— — 50 230
57. Федоровский . — 65 — 10 — — — 20 157
58. Хайбуллинский — 93 — 10 — — — 60 232
59. Чекмагушев- 
с к и й ................ __ 60 . _ 50 178
60. Чишминский . — 80 150 — — — — 40 333
61. Шаранский . . — 60 — — — — — 75 206
62. Юмагузинский.
150
75 — 40 — — — 40 220
63. Янаульский . . 60 — —
”
50 344
ИТОГО. . . 280 5812 250 385 105 — 250 2985 15994
64. г. Белорецк . — 270 — 10 — — — 150 1727
65. г. Ишимбай. . — 205 — — — — — 100 360
66. г. Стерлитамак — 260 — — — — — 150 1393
67. г. Уфа . . . . — 1495 — 40 — 52 — 1050 9238
68. г. Черниковск. —- 210 — 20 — — 120 1622
69. г. Октябрьск . 100 ““
”
50 190
ИТОГО . . . — 2540 — 70 — 52 — 1620 14530
70. Республикан­
ский ................. — 2803 — 210 — 885 — 2095 20474
ВСЕГО. . . . 280 11155 250 665 105 937 250 6700 50998
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П р и м е ч а н и е :  В графе „по другим отраслям хозяйства" 
включены:
1. По г. Стерлитамаку, по г. Уфе и по г. Черникозску преду­
смотрены ассигнования на внелимитные затраты по архитек­
туре.
2. По республиканскому бюджету предусмотрено:
Наименование отраслей хозяйства Капитало­вложения
Внелимит­
ные затра­
ты
П ром ы ш ленность............................................. 8401 790
Мероприятия по сельскому хозяйству . . — 320
Хозорганы по сельскому хозяйству . . . 53 300
Совхоз при Совете Министров БАССР — 242
Трест „Башстрой" ......................................... 73 —
Связь ................................................................. — 475
Освоение малых р е к ..................................... — 256
Хозорганы по здравоохранению ................ — 360
Мероприятия по физкультуре ..................... — 102
Социальное обеспечение ............................. 300
ИТОГО . . . 8527 3145
Таблица 13
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ПРОЦЕНТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
I
от государственных налогов и доходов в бюджет районов и 
городов Башкирской АССР на 1948 г.
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1. Абзановский . . 100 100 35 100 35 80 50 80 35
2 . Абзелиловский . 88 . 100 35 80 35 80 50 80 35
3. Альшеевский. . 6,8 100 35 80 25 80 50 80 35
4 . Архангельский . 43 100 35 80 20 80 50 80 35
5 . Аскинский. . . 46 100 35 80 35 80 50 80 35
6 . Аургазинский . 61 100 35 80 20 80 50 80 35
7. Бакалинский . . 34 100 ' 35 80 25 80 50 80 35
8. Балтачевский. . 63 100 35 80 20 80 50 80 35
9. Байкибашевский 51 100 35 80 20 80 50 80 35
10. Баймакский . . 17,8 100 35 80 35 80 50 80 35
11. Белебеевский . 11.8 100 35 80 35 80 50 80 35
12. Белокатайский . 32 100 35 80 25 80 50 80 35
13. Белорецкий . . 1.1 100 35 10 25 30 50 10 35
14. Бижбулякский . 78 100 35 80 25 80 50 80 35
15. Бирский . . . . 4 ,7 100 ЗЙ 80 35 80 50 80 35
16 . Благоварский . 58 100 35 80 25 80 50 80 35
17. Благовещенский 8 100 35 80 35 80 50 80 35
18. Буздякский . . 41 100 35 80 25 80 50 80 35
19. Бузовьязовский. 68 100 35 80 35 80 50 80 35
20 . Бураевский . . 44 100 35 8о 35 80 50 80 35
21. Бурзянский. . . 100 100 35 100 35 80 50 80 —
22. Воскресенский . 40 100 35 100 35 80 50 80 35
23. Гафурийский . . 31 100 35 80 35 80 50 80 35
24.' Давлекановский 5 .3 100 35 80 35 80 50 80 35
25. Дуванский. . . 26 100 35 80 25 80 50 80 35
26. Дюртюлинский. 34 100 35 80 35 80 50 80 35
27. Ермекеевский . 89 100 35 80 20 80 50 80 35
28. Зилаирский . . 57 100 35 80 25 80 50 80 35
29. Зиянчуринский. 100 100 35 100 35 80 50 80 35
30. Иглинекий . . 30 100 35 80 20 80 50 80 35
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31. Илишевский. . 60 100 35 80 35 80 50 80 35
32. Калтасинский. . 50 100 35 80 35 80 50 80 35
33. Кандринский. . 55 100 35 80 25 80 50 80 35
34. Караидельский . 25 100 35 80 35 80 50 80 35
35, Кармзкаслщнс#ц8 55 100 35 80 20 80 50 80 35
36. Кигинскнй . . 31 100 35 80 25 80 50 80 35
37. Краснокамский . 38 100 35 80 35 80 50 80 35
38. Курарчинский . 45 100 35 80 35 80 50 80 35
39. Куцшаренкоэский 37 100 35 80 25 80 50 80 35
40. Кулэргазицский. 38 100 •:35 100 ?0 80 5 ) 80 35
41. Макаровский. . 51 100 35 80 25 80 50 80 35
42. Матраевский. . 100 100 35 |00 35 80 50 80 35
43. Мелеузовский . 13 100 35 80 35 80 50 80 35
44. Мечетлинский . 55 100 35 80 25 80 50 80 35
45. Мишкинский. . 73 100 35 80 35 80 50 80 35
46. Миякинский . . 90 100 35 80 25 80 50 80 35
47. Нуримановский 74 100 35 80 35 80 50 80 35
48. Покровский . . 35 100 35 100 35 80 50 80 35
49. Салаватский . * 97 100 35 100 35 80 50 80 35
50. Стерлибашев- 
ский..................... 61 100 35 100 20 80 50 80 35
51. Стердитамаи?
1,4 100 35 25 40с к и ..................... 10 50 10 35
52. Татышлинский . 76 100 35 80 35 80 50 80 35
53. Туймдзинский . 1,6 100 35 80 35 80 50 80 35
54. Улутелякский . 48 100 35 80 35 80 50 80 35
55. Уфимский . . . 13 100 35 80 25 80 50 80 35
56. Учалинский . . 45 100 35 80 35 80 50 80 35
57. Федоровский . . 58 100 1 35 100 20 80 50 80 35
5*. Хайбуллинский . 31 100 35 80 35 80 50 80 35
59. Чекмагушевский 62 100 35 80 35 80 50 80 35
60. Чищмииский . . 25,5 100 35 80 25 80 50 80 35
61. Щаранский . . 47 100 35 80 35 80 50 80 35
62. Юмагузинский . 100 100 35 100 35 80 50 80 35
63. Янаульский . . 6,5 100 35. 80 35 80 50 80 35
64. г. Белорецк . . 1,5 100 ---1 10 — 30 — 10 —
65. г. Ишимбай . . 1,8 100 20 — 80 — 20 -т-
66. г. Стерлитамак. 1,4 100 — ; 10 — 40 — 10 —
67. г. У ф а................ 4,8 100 — 20 — 40 — 20 —
68. г. Черникове к • 3,5 100 ” 1 10 — 40 — 10 —
69. р . ©ктябрьек. , 4 100 — 10 — 40 — 10 —
то
Республиканскому ёюджё?у:
От налога с оборота, поступающего от областных баз,—7%.
О подоходного налога с населения, поступающего по г. Уфе,—80%, 
по г. Черниковску—90%, по г. Октябрьску—77, по г. Стерлитамаку 
и по Стерлитамакскому району—80%.
От сельхозналога, поступающего по Уфимскому району,—75%, по 
Иглинскому району—80%, по Стерлитамакскому району—15%.
От налога с одиноких и малосемейных граждан, поступающего 
по г. Уфе,—60% и по Черниковску—37%.
От налога на лошадей единоличных хозяйств 25% по всем райо­
нам Башкирской АССР.
От государственных займов, реализуемых по подписке,—по г. Уфе 
80 % , по г. Черниковску—90.% , по г. Октябрьску—36?/», по г. Стер­
литамаку и Стерлитамакскому району—80%'.
П р и м е ч а н и е :  Проценты отчислений г. Белорецку и
Белорецкому району, г. Стерлитамаку и Стерлитамакскому райо­
ну установлены с общего контингента налогов, поступающих по 
городу и по району.
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